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Resumen 
Esta propuesta educativa plantea el diseño de una cartilla, fundamentada en el 
constructivismo como estrategia didáctica para lograr el aprendizaje significativo del  
concepto de biodiversidad y el desarrollo de habilidades del pensamiento en estudiantes 
de Quinto grado del Colegio Champagnat de Bogotá. La propuesta propone una 
innovación en el tipo de evaluación al desarrollarse mediante la Enseñanza para la 
Comprensión, desarrollado a través de 3 fases (Fase teórica, Fase de experiencia virtual y 
de laboratorio y Fase de verificación del aprendizaje) con el acompañamiento del docente 
y con una participación activa del estudiante para generar procesos de  metacognición. La 
propuesta nace de la falta de comprensión de los estudiantes al referirse al concepto 
biodiversidad y las falencias en la aplicación de éste en la vida cotidiana; además de la 
desmotivación del educando al momento de realizar las evaluaciones tradicionales.  
El desarrollo de la estrategia se inicia con una prueba diagnostica inicial de 5 puntos 
aplicada a 38 estudiantes, donde se obtuvo un promedio general de 58.04. Luego se 
desarrolló la cartilla sobre biodiversidad, que involucra la evaluación mediante una 
escalera de retroalimentación y un protocolo, que hacen parte de la enseñanza para la 
comprensión. Al finalizar la aplicación de la cartilla se aplica de nuevo la prueba inicial, 
obteniendo un resultado de 80.8 en el promedio general de los 38 estudiantes; se 
evidencia mayor argumentación en las respuestas de esta prueba con respecto a la inicial 
y se muestra un mayor desarrollo de las habilidades del pensamiento de los estudiantes. 
Con la implementación de esta propuesta se mejoró la comprensión del educando con 
respecto a la biodiversidad y su conservación, se potencializan no solo las habilidades 
científicas de nuestros estudiantes sino también las habilidades para la vida y el 
aprendizaje significativo aplicado y contextualizado de la biodiversidad.  
 
Palabras Clave: Biodiversidad, Constructivismo, Enseñanza,  Comprensión, Pensamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
This educational proposal raises the design of a primer, based on constructivism as a 
teaching strategy for achieving meaningful learning the concept of biodiversity and the 
development of thinking skills in fifth grade students of the College Champagnat Bogota. 
The proposal offers an innovation in the type of evaluation to be developed through the 
Teaching for Understanding, developed through 3 phases (Phase theoretical, phase virtual 
experience and laboratory verification of the learning phase) with the support of teachers 
and active student participation to generate processes of metacognition. The proposal 
stems from the lack of understanding of students to refer to the concept biodiversity and 
shortcomings in the application of it in everyday life as well as the motivation of the 
learner at the time of traditional assessments. 
The development of the strategy begins with an initial 5 diagnostic test points applied to 
38 students, which yielded an overall average of 58.04. Then took place the book on 
biodiversity, which involves assessing feedback via a staircase and a protocol, which are 
part of teaching for understanding. When the application of the primer is applied again 
the initial test, earning a score of 80.8 in the overall average of 38 students, further 
argument is evident in the responses of this test with respect to the initial sample and 
further development thinking skills of students. With the implementation of this proposal 
was improved understanding of the learner with regard to biodiversity and conservation, 
not only potentiate the scientific abilities of our students but also the life skills and 
learning applied and contextualized significant biodiversity. 
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Introducción 
La biodiversidad de organismos se ha estudiado a través de la historia de la humanidad, 
como resultado de la curiosidad innata del ser humano en reconocer su entorno. Sin 
embargo los niveles de alteración de los ecosistemas y la contaminación son cada vez más 
altos; por esa razón se observa una alarmante reducción de la riqueza biológica del 
planeta. La formación de nuevas especies tiene lugar a una velocidad relativamente lenta. 
Sin embargo la tasa de renovación de especies, no puede mantenerse al paso de la tasa de 
extinción actual; debido a que las especies requieren de energía, estabilidad, y espacio 
suficiente, los cuales están sometidos a una fuerte presión antrópica. Además algunas 
poblaciones tienen muy pocos individuos y se pronostica que la mitad de las especies del 
mundo habrá desaparecido en el mediano plazo, (Wilson, 2002). 
La diversidad refleja los organismos, los ecosistemas y genes y utiliza como herramienta la 
clasificación taxonómica; introducida por Carl von Linné y Charles Robert Darwin. La visión 
del periodo de Linné y Darwin no tenía en cuenta las interacciones entorno organismo y 
correspondía a una visión antropocéntrica; donde los organismos y ecosistemas estaban 
para el servicio del ser humano, los cuales tenían como máximo papel suplir sus 
necesidades, sin tener en cuenta la protección del entorno y el límite de uso de los 
recursos. Adicionalmente es necesario considerar en este contexto la diversidad cultural; 
en la cual nuestras comunidades indígenas y afrocolombianas, juegan un papel esencial y 
constituyen una fuente de conocimiento sobre el manejo sostenible del planeta.  
La propuesta didáctica se desarrolló en el colegio Champagnat de Bogotá, el cual se 
encuentra ubicado en la localidad de Teusaquillo y cuenta con 1300 estudiantes. El PEI se 
fundamenta en la premisa “Champagnat ama la tierra”, por lo cual ha sido reconocido por 
el Concejo de Bogotá por su espíritu ambiental. Los padres de familia pertenecen en su 
mayoría al estrato 3 y 4 y la mayor parte tienen formación profesional. La propuesta se 
respalda en el Proyecto de Aula Especializada en Ciencias (PAEC), el cual busca fortalecer el 
espíritu ambiental de la institución y se apoya con los parámetros innovadores de la 
enseñanza para la comprensión, la cual tuvo sus inicios en Harvard con el Dr. David 
Perkins. 
 
 
 
 
DESCRIPCION DEL PROBLEMA 
El colegio Champagnat de Bogotá reconoce en su PEI la importancia de promover el amor 
y el respeto por la tierra reconociéndola como nuestra casa, y valorando a todos los que 
vivimos en ella y promoviendo una reflexión crítica. Sin embargo he podido comprobar, a 
través de mi experiencia docente en el colegio, que se requiere una mejor comprensión de 
los distintos elementos que inciden en la biodiversidad; por esa razón se requiere un 
tratamiento interdisciplinar de la temática, al igual que el concepto de ambiente. 
Partiendo de la premisa de que nadie protege, lo que no conoce; por esa razón se requiere 
que las diferentes áreas de las ciencias naturales ayuden a la comprensión de la 
biodiversidad. En la presente propuesta de aula se busca desarrollar una cartilla que trate 
de forma integral los diferentes elementos que intervienen en la evolución, adaptación y 
preservación de la biodiversidad. 
En septiembre de 2000, en la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas varios líderes del 
mundo establecieron unos objetivos y metas mensurables con plazos definidos; para 
combatir la pobreza, el hambre, las enfermedades, el analfabetismo, la degradación del 
ambiente y la discriminación contra la mujer. Estos objetivos y metas constituyen los 
"Objetivos de desarrollo del milenio". Dentro de los objetivos se encuentra: Garantizar la 
sostenibilidad medioambiental del planeta; lo cual se logra mediante la protección de los 
ecosistemas y de los bienes y servicios ambientales, que éstos prestan. Los objetivos del 
milenio deben ser promovidos por el ente gubernamental y la sociedad y dentro de éstos, 
la comunidad educativa cumple un papel fundamental; a través de la educación ambiental 
y dentro de ésta, afianzando el conocimiento de la biodiversidad y los servicios que ésta 
presta, los cuales constituyen un elemento fundamental de formación cultural y una 
manera de que se haga realidad este objetivo del milenio. Lo cual se esperaría, en el 
mediano y largo plazo, que se reflejará en una mejor calidad de vida, a través del 
mejoramiento del bienestar humano; donde los ecosistemas y el ambiente están en 
interacción directa (Fig.1). 
 
 
 
 
 
Figura 1. Relaciones a diferentes escalas entre ecosistemas, servicios ambientales y bienestar humano. GÓMEZ-BAGGETHUN, 2007. 
Capital natural y funciones de los ecosistemas: explorando las bases ecológicas de la economía. Disponible en:  
http://www.revistaecosistemas.net/revista_frame.asp?pagina=%2Farticulo.asp%3FId%3D496%26Id_Categori 
 
De esta manera se busca fortalecer de manera directa la visión del colegio que plantea el PEI 
“Champagnat Ama la tierra”; pero adicionalmente se apunta a una formación proactiva en favor 
de nuestros recursos, ecosistemas, biodiversidad y en especial del planeta. 
 
JUSTIFICACIÓN 
Colombia se considera un país megadiverso y está comprometido a desarrollar los 
objetivos del milenio; por lo que se debe tener la prioridad de conservar sus riquezas 
naturales y eso sólo se logra desde el colegio. Al adquirir una conciencia ecológica el 
educando logra comprender los fundamentos teóricos, que respaldan su concepción del 
entorno y valorar plenamente la biodiversidad de Colombia y su biogeografía, la cual 
favorece que el país con sólo 0.77% de la superficie terrestre emergida, cuente con el 10% 
de las especies conocidas (Tobasura, 2006). Entre las especies vegetales que se destacan se 
 
 
 
 
encuentran las fanerógamas en número de 45 a 50 mil, un poco menos que el Brasil que 
tiene 55.000 especies conocidas; pero con 7.45 veces mayor cantidad de territorio 
(Fonseca, 1989; DNP, 1991); además cuenta con 1750 especies de aves (19.40% del total 
mundial, superado sólo por Perú con 1790, 19.84% del total) (Back & Farrand, 1990 citado 
por PAFC, (1988). 
El Colegio Champagnat de Bogotá tiene como fundamento de su PEI “Champagnat ama la 
tierra” el cual se complementa con salidas ecológicas. Durante el desarrollo de éstas se 
observa que el estudiante no comprende la función de la biodiversidad, lo cual dificulta 
una verdadera aprehensión del conocimiento y señala la necesidad de favorecer el 
pensamiento complejo en el educando mediante los procesos de enseñanza-aprendizaje.  
En la búsqueda de una formación de calidad se generan innovaciones pedagógicas, como 
la enseñanza para la comprensión; uno de sus precursores es el Dr. David Perkins, quien 
afirma que proporciona "ambigüedad óptima"; es decir, suficiente estructura y suficiente 
flexibilidad, para satisfacer las necesidades del maestro en el aula. La enseñanza para la 
comprensión se considera una estrategia adecuada para superar la dificultad que tienen 
los estudiantes para la comprensión y aplicación del concepto biodiversidad. 
En el quehacer docente el conocimiento de presenta demasiado fragmentado; por esa 
razón es imposible para el educando relacionar la estructura y función de cada uno de los 
niveles de organización que se presentan en el ecosistema y su relación con la estructura y 
funcionamiento del planeta y mucho menos se le da la oportunidad de reflexionar sobre el 
valor de estas funciones para la vida y para mantener el orden en la biosfera. Por esa 
razón el niño no reconoce que dependemos de las relaciones intraespecificas e 
interespecificas entre los organismos y de la naturaleza, que generan bienes y servicios que 
mantienen las condiciones de la vida; producto de este desconocimiento es que a través de 
los distintos periodos históricos los grupos humanos han influido y alterado los 
ecosistemas de muy diferentes maneras (Núñez, 2003). 
Es importante que los estudiantes de Grado 5 del colegio Champagnat de Bogotá 
identifiquen la biodiversidad como nuestra principal riqueza y planteen acciones para 
conocerla, valorarla y conservarla; de acuerdo con la visión del colegio, que plantea un 
 
 
 
 
reconocimiento por el liderazgo ecológico y un mejoramiento constante en el plan de 
estudios.  
OBJETIVOS 
Objetivo General. 
Diseñar una propuesta de aula siguiendo el modelo de PAEC (Proyecto de Aula 
Especializado en Ciencias) del Colegio Champagnat de Bogotá, con el fin de lograr un 
aprendizaje significativo de la biodiversidad a través del desarrollo de una cartilla. 
Específicos. 
 Planear y diseñar la propuesta a la luz del modelo del PAEC Proyecto de Aula 
Especializado en Ciencias) del Colegio Champagnat de Bogotá, apoyado en la 
evaluación mediante enseñanza para la comprensión. 
 Desarrollar una cartilla sobre la biodiversidad: niveles de organización de los seres 
vivos, bienes y servicios, mega biodiversidad y extinción de especies. 
 Evaluar la estrategia de las cartillas como instrumento de enseñanza. 
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Estado del arte  
1. ANTECEDENTES INSTITUCIONALES 
1.1 Colegio Champagnat de Bogotá  
El colegio Champagnat de Bogotá, se encuentra ubicado en la localidad de Teusaquillo, 
cuenta con un total de 1300 estudiantes, de transición a undécimo, siendo el grado Quinto 
el objeto de estudio de este trabajo. Fue fundado en 1938 con el nombre de “Instituto el 
Camen”, tomando su nombre actual en 1980, fundamentando su educación integral en los 
siguientes principios: 
 Principios Maristas; el amor a todos por igual.  
 Principios Educativos; reconocimiento de la cultura existente y la producción y 
apropiación dinámica del saber emergente. Además de sencillez, un espíritu de 
familia, el amor al trabajo y a la tierra y la solidaridad.  
 Principios Pedagógicos; la reflexión, la indagación y la innovación sobre el 
quehacer educativo, garantizan el desarrollo y al efectividad de un currículo 
investigativo.  
 Principios Filosóficos; formar buenos cristianos y buenos ciudadanos garantiza la 
construcción de una sociedad más justa, que se solidarice con los necesitados y 
marginados en situación de vulnerabilidad. 
1.2 PEI: “Champagnat ama la tierra” 
El Colegio presenta una gran fortaleza debido a que su Proyecto educativo institucional 
está enfocado a la contemplación y protección del planeta tierra, esto es de gran ayuda 
para la ejecución del presente trabajo; el cual fortalecerá la visión del Colegio, que busca 
formar líderes ambientales. Tener este liderazgo ambiental significa entender el 
funcionamiento de los ecosistemas como comunidades sostenibles, para trasladar sus 
principios generales a la construcción de sociedades sostenibles; reconociendo que la 
naturaleza está formada por sistemas vivos dentro de sistemas vivos y por redes dentro 
de redes evidenciando flujos constantes de materia y estableciendo que a mayor 
complejidad y biodiversidad de las redes, mayor estabilidad de los ecosistemas. 
El colegio Champagnat, en Colombia es un pionero en generar una transformación de la 
educación clásica a la moderna a través del constructivismo, especialmente en 
Matemáticas y Ciencias Naturales, mediante la implementación del Proyecto de Aula 
Especializada en Ciencias (PAEC), que vinculado con las salidas ecológicas, permite una 
doble visión desde el colegio, por un lado, contemplativa y de respeto, y por otro lado la 
observación con tendencia a la comprensión de los hechos de la naturaleza; buscando así 
una formación más respetuosa y disciplinar frente a la riqueza biológica de nuestro 
planeta denominada biodiversidad. 
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1.3 Proyecto de aula especializada en ciencias (P.A.E.C.) 
La implementación de nuevas estrategias para facilitar el proceso de aprendizaje como lo 
es desarrollar un aula con un determinado protocolo de actividades, donde el estudiante 
tiene una participación activa del proceso en la comprensión de las ciencias naturales, 
siendo fundamental que los docentes reconozcan, implementen e innoven en las nuevas 
estrategias de aprendizaje. El PAEC responde plenamente a los intereses de la comunidad 
educativa y a las necesidades de investigación requeridas hoy por las instituciones 
educativas, pues de hecho se convierte en un laboratorio permanente en el que los 
procesos se ponen a prueba. Los alumnos y maestros los replantean, verifican o descartan 
según se ajusten o no a los planes previstos por los diferentes grupos de trabajo. 
El Proyecto de Aula Especializada en Ciencias PAEC, tiene como ideas rectoras en busca de 
la excelencia educativa entre otros, los siguientes principios pedagógicos: 
 Se acepta como tendencia pedagógica el Constructivismo Moderado, teniendo en 
cuenta que el mismo no es posible aplicarlo en algunos campos de las ciencias puras 
en las que el formalismo y la rigurosidad teórica se hacen evidentes. 
 Maestros y alumnos compartirán con igualdad de responsabilidades los procesos de 
aprendizaje en los diversos proyectos de investigación. 
 Las teorías se consideran cambiantes, inacabadas, insuficientes, revisables y en 
continuo desarrollo, por lo que la verdad absoluta no existe. 
 El cambio de conceptos si fuere necesario, se hará por pasos en la medida en que el 
alumno interactúe con su medio y en lo posible se buscará, que se sienta insatisfecho 
con lo que sabe, colocándolo en conflicto cognitivo con la realidad. 
 Se entiende que las personas construyen significados a cualquier edad a partir de su 
propia experiencia y del conocimiento que tienen del mundo en el momento que 
empiezan su proceso de cambio, cuando éste así se amerite. 
 Los preconceptos son válidos como punto de partida de tipo individual y no serán 
tomados como errores a partir de verdades absolutas supuestas por el maestro o 
defendidas por la comunidad científica. 
 Se considera que un aprendizaje es significativo en la medida en que el desarrollo de 
las actividades sea de interés, esté enmarcado en un contexto social y se reproduzca 
frente a diferentes situaciones de corte aplicado. 
 Los textos y las revistas científicas serán el punto de partida para el desarrollo del 
lenguaje oral y escrito para la confrontación de las observaciones de la realidad con 
las teorías allí expuestas. 
 El aula especializada se convertirá no en un simple centro de transmisión de datos, 
sino en lugar de intercambio de conocimientos, hábitos, habilidades, destrezas, 
comportamientos y en general como lo afirma R. Forlán, será algo muy parecido a un 
“caos con sentido”. 
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2. LINEAMIENTOS DE LA DIDÁCTICA 
2.1 Constructivismo 
La presente propuesta de aula se articula con el enfoque constructivista. El 
constructivismo es una corriente de la didáctica, que se basa en la teoría del conocimiento 
constructivista, la cual postula la necesidad de entregar al alumno herramientas que le 
permitan crear sus propios procedimientos para resolver una situación problemática; con 
el fin de que sus ideas se modifiquen y siga aprendiendo. 
El constructivismo en el ámbito educativo propone un paradigma en donde el proceso de 
enseñanza-aprendizaje se perciba por el estudiante como un proceso dinámico, 
participativo e interactivo; de modo que el conocimiento sea una auténtica construcción 
operada por la persona que aprende (o «sujeto cognoscente»). En el constructivismo se 
considera al alumno como poseedor de unos conocimientos, a partir de los cuales se 
deben construir los nuevos saberes. Es decir, a partir de los conocimientos previos de los 
educandos, el docente guía para que los estudiantes logren construir conocimientos 
nuevos y significativos; puesto que los alumnos son los actores principales de su propio 
aprendizaje. Un sistema educativo que adopta el constructivismo como línea 
psicopedagógica se orienta a llevar a cabo un cambio educativo en todos los niveles. 
Al hablar de constructivismo tenemos que pensar en un cambio constante, una 
construcción de pensamiento (Morín, 2001). Siendo el constructivismo la postura 
pedagógica más desarrollada en el siglo pasado y aun en la actualidad, donde el sujeto 
construye su conocimiento y no se manifiesta el conocimiento como una copia de la 
realidad donde se desenvuelve el educando, como lo es en la pedagogía tradicional, 
teniendo un punto de enlace la comunidad pedagógica y psicológica en el mundo actual 
(Novac, 1998). 
 
Desde una perspectiva epistemológica el constructivismo ha reivindicado, en el terreno 
pedagógico, la finalidad vinculada con la comprensión y el desarrollo intelectual. Según 
Zubiría, teniendo como punto de estudio las ideas previas del educando y reconociendo 
las resistencias que bloquean un aprendizaje significativo, se brinda un papel activo e 
interactivo al educando; siendo participe y constructor de su propio proceso de 
aprendizaje, superando paradigmas de la educación como lo es la acumulación 
memorística y reforzada de la escuela tradicional. 
Características del enfoque constructivista 
 Parte de las ideas y esquemas previos del alumno.  
 Busca el cambio conceptual y su repercusión en la estructura mental, a partir 
de la construcción activa del nuevo concepto por parte de los alumnos.  
 Confronta las ideas y preconceptos afines al concepto que se enseña. 
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 Aplica el nuevo concepto a situaciones concretas y lo relaciona con aquellos 
previos a fin de ampliar su transferencia. 
 En la siguiente tabla, se plantean los aspectos generales de la teoría Constructivista:  
Aspectos de la teoría  Explicación 
1. Fundamentos 
epistemológicos 
El constructivismo es la integración de conceptos de 
diferentes teorías psicológicas del aprendizaje, las cuales 
permiten reconocer que el origen, tanto del conocimiento 
como del aprendizaje, está dado por procesos dinámicos de 
auto-estructuración y reconstrucción de los saberes culturales.  
2. Conceptos 
identificados 
 Asimilación, acomodación, equilibración. Piaget  
El constructivismo hereda de Piaget y del racionalismo 
kantiano la subvaloración por los aspectos afectivo-
motivacionales implicados activamente en el proceso de 
aprendizaje (Carretero, M, 1994 y Vasco, C, 1998). 
 Aprendizaje significativo, Teoría de la asimilación. 
Ausubel.  
 Mediación instrumental, mediación social, zona de 
desarrollo próximo. Vigotsky  
 Memoria y procesamiento de la información. Memoria 
sensorial, memoria a corto plazo y memoria a largo 
plazo. Gagné. 
3. Características del 
aprendizaje  
 
El aprendizaje se produce cuando el estudiante, como 
arquitecto de su propio conocimiento, relaciona los conceptos 
que va a aprender y les da sentido, a partir de los esquemas 
de conocimientos que ya posee.  
El aprendiz es capaz de interpretar múltiples realidades y está 
preparado para enfrentar situaciones de la vida real.  
El hecho que la actividad constructiva del estudiante se 
aplique a contenidos de aprendizaje preexistentes, condiciona 
el papel del docente (el profesor orienta la actividad). 
4. Actualidad El constructivismo se aplica cada vez que se requiere hacer 
conexiones entre los diversos hechos y fomentar una nueva 
comprensión de los estudiantes mediante actividades tales 
como: la investigación, la exploración, el trabajo colaborativo 
y el manejo de escenarios basado en objetivos para fomentar 
el aprendizaje por experiencia (dominio vivencial dependiente 
del contexto). 
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2.2 Metacognición 
 
El término metacognición hace referencia a la reflexión que el sujeto de aprendizaje 
realiza sobre su manera de aprender, su estilo, y las consecuencias que obtiene para 
posteriores aprendizajes. El resultado de esta reflexión, por tanto, debería ser la adopción 
de estrategias eficaces ante un problema, en lugar del acercamiento mediante un 
sistemático ensayo-error hasta que llegue el éxito (Casado, 1998). Es necesario que los 
educandos aprendan no sólo conceptos, sino que aprendan a aprender y aprendan a 
pensar; por esta razón el proceso de enseñanza-aprendizaje debe trascender más allá de 
las aulas y brindar una aplicación en el contexto cotidiano del estudiante; lo cual permite 
construir un aprendizaje de mejor calidad y lograr que el ser humano sea capaz de auto 
dirigir su aprendizaje y transferirlo. 
 
Nosotros como docentes debemos reconocer el conocimiento como el conjunto de 
representaciones de la realidad que tiene un sujeto almacenadas en la memoria; a través 
de diferentes sistemas, códigos o formatos de representación y el cual es adquirido, 
manipulado y utilizado para diferentes fines por el sistema cognitivo, que incluye, además 
del subsistema de la memoria, otros subsistemas que: procesan, transforman, combinan y 
construyen las representaciones del conocimiento” (Mayor et al. 1995), distinguiendo tres 
tipos de conocimiento: conocimiento científico o disciplinar, conocimiento 
representacional y conocimiento construido.  
 
Según Glaser (1994), la metacognición es una de las áreas de investigación que más ha 
contribuido a la configuración de las nuevas concepciones del aprendizaje y de la 
instrucción. A medida que se han ido imponiendo las concepciones constructivistas del 
aprendizaje, se ha ido atribuyendo un papel creciente a la conciencia que tiene el sujeto y 
a la regulación que ejerce sobre su propio aprendizaje. Flavell (1976) afirma que la 
metacognición se refiere “al conocimiento que uno tiene acerca de los propios procesos y 
productos cognitivos o cualquier otro asunto relacionado con ellos;” y “a la supervisión 
activa y la consecuente regulación y organización de estos procesos, en relación con los 
objetos o datos cognitivos sobre los que actúan, normalmente en aras de alguna meta u 
objetivo concreto”.  
 
Así, por ejemplo, se practica la metacognición cuando se tiene conciencia de la mayor 
dificultad para aprender un tema que otro; cuando se comprende que se debe verificar un 
fenómeno antes de aceptarlo como un hecho; cuando se piensa que es preciso examinar 
todas y cada una de las alternativas en una elección múltiple antes de decidir cuál es la 
mejor; cuando se advierte que se debería tomar nota de algo porque puede olvidarse. 
 
Carretero (2001) se refiere a la metacognición como el “conocimiento que las personas 
construyen respecto del propio funcionamiento cognitivo”. Un ejemplo de este tipo de 
conocimiento sería saber que la organización de la información en un esquema favorece 
su recuperación posterior; además asimila la metacognición a operaciones cognitivas 
relacionadas con los procesos de supervisión y de regulación que las personas ejercen 
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sobre su propia actividad cognitiva cuando se enfrentan a una tarea. Por ejemplo, para 
favorecer el aprendizaje del contenido de un texto, un alumno selecciona como estrategia 
la organización de su contenido en un esquema y evalúa el resultado obtenido. (Osses, 
2008) 
Pozo (1996) afirma que la adquisición de nuevas estrategias para aprender es una de las 
nuevas exigencias formativas que nuestras sociedades exigen. Esta nueva demanda está 
siendo reconocida y recogida en las Reformas Educativas que se están llevando a cabo en 
diferentes países de Europa y Latinoamérica. Así, por ejemplo, el Documento Curricular 
Base para la Enseñanza Obligatoria en España expresa que es necesario que el alumno 
tome conciencia de los procesos que utiliza en la elaboración de conocimiento, 
facilitándole la reflexión metacognitiva sobre las habilidades de conocimiento, los 
procesos cognitivos, el control y la planificación de la propia actuación y la de otros, la 
toma de decisiones y la comprobación de resultados (MEC 1989). 
 2.3 Enseñanza para la comprensión (EPC) 
Comprender no se reduce a conocer; tampoco se trata de resolver problemas con 
habilidad o interpretar un texto o escribir bien. Perkins, (1999) dice que “comprender es la 
habilidad de pensar y actuar con flexibilidad a partir de lo que uno sabe... la capacidad de 
desempeño flexible es la comprensión”. 
No queda desvirtuada la importancia de adquirir información y de manejar habilidades 
básicas, pero comprender exige algo más: los desempeños de comprensión son 
actividades que van más allá de la memorización y las rutinas. “Es la capacidad de hacer 
con un tópico una variedad de cosas que estimulan el pensamiento, tales como explicar, 
demostrar, dar ejemplos, generalizar, establecer analogías, volver a presentar el tópico de 
una nueva forma” (Blythe & col 1999). La comprensión vinculada al desempeño favorece 
la idea de que se aprende por aproximaciones sucesivas, implicando la idea de que la 
enseñanza debería promover el desarrollo de desempeños cada vez más complejos.  
La EPC concibe al docente en un rol de guía o facilitador, más que como informador y 
evaluador. El papel principal del docente es armar secuencias de desempeños cada vez 
más complejos y apoyar estas elaboraciones por parte de los alumnos. 
Hay un acuerdo entre la comunidad de educadores de que la enseñanza de las ciencias se 
propone promover en los estudiantes la comprensión del pensamiento científico y 
conseguir que los mismos empleen esta forma de pensamiento a los efectos de 
comprender su propio entorno. Por lo tanto debería brindarse a los estudiantes la 
oportunidad de explorar un número suficientemente amplio de ejemplos que les permitan 
comprender cómo piensa, siente y actúa un científico, cómo enfoca los problemas y busca 
sus soluciones, cómo las valida o las descarta, que principios éticos maneja y cómo ellos 
influyen en sus decisiones.  
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Gardner (2000) plantea la inconveniencia, con relación con la comprensión, del enfoque 
curricular tradicional. “Cumplir el programa” es la preocupación permanente del 
profesorado frente al mencionado tipo de currículo. Sin embargo si los docentes no 
disponen de tiempo para enseñar las formas de pensamiento disciplinario, la formación 
cultural de los estudiantes carecerá de base epistemológica, quedando limitada a una 
mezcla de conceptos y datos. Sin la estructura y la cohesión disciplinar, toda la 
información presentada será pronto olvidada.  
No es esencial dominar todas y cada una de las leyes y todos y cada uno de los fenómenos 
de una ciencia, pero sí es necesario comprender: cuando una persona comprende algo (un 
concepto, una teoría, una técnica, etc.) puede aplicarlo de forma apropiada en una nueva 
situación. El desafío consiste en proponer a los estudiantes un aspecto que les sea 
desconocido y ver hasta qué punto pueden llegar a interpretar esta nueva situación. 
2.3.1 Dificultades y obstáculos para comprender 
Existen suficientes datos aportados por la investigación reciente en la enseñanza de las 
ciencias y otras disciplinas como para afirmar que la mayor parte de los mejores 
estudiantes en las mejores instituciones educativas, incluso de enseñanza superior, no 
alcanzan a comprender gran parte de los contenidos curriculares. La mayoría de los 
estudiantes responden a los exámenes sin comprender la esencia de los problemas que 
están resolviendo; juzgan sin analizar los fenómenos sociales que los afectan; defienden 
posiciones sin presentar evidencias o argumentos sólidos; los problemas morales y éticos 
los consideran tan relativos, que raras veces los enfrentan racionalmente o cuando lo 
hacen, argumentan sus posiciones sin ninguna consideración por “el otro”; reducen la 
complejidad de cualquier obra artística a descripciones ligeras sin exploración de sentido, 
etc. (Perkins, 1992; Gadner, Newell, 1990).  
El principal obstáculo para la comprensión lo constituyen las teorías y representaciones 
sobre el mundo natural y social que desarrollan las personas desde que nacen. La 
construcción de estas representaciones se realiza sin una guía formal, simplemente a 
partir del flujo de experiencias individuales. Aparentemente la enseñanza formal no es 
suficiente para remover las concepciones alternativas y ellas persisten a pesar de todo. 
2.3.2 Principios generales de la enseñanza para la comprensión  
Perkins, (1999) plantea los siguientes principios:  
1. El aprendizaje para la comprensión se produce principalmente por medio de un 
compromiso reflexivo con desempeños de comprensión a los que es posible abordar por 
que se presentan como un desafío.  
2. Los nuevos desempeños de comprensión se construyen a través de comprensiones 
previas y de la nueva información ofrecida por el entorno institucional.  
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3. Aprender un conjunto de conocimientos y habilidades para la comprensión exige una 
cadena de desempeños de comprensión de variedad y complejidad creciente.  
4. El aprendizaje para la comprensión a menudo implica un conflicto con repertorios más 
viejos de desempeños de comprensión y con sus ideas e imágenes asociadas. 
 
Un resumen de la propuesta de Tishman y Perkins (1998) 
Cuando se habla de una cultura de pensamiento se hace referencia a un ámbito en el que 
varios elementos (lenguaje, valores, expectativas y hábitos) operan conjuntamente para 
expresar y reforzar la empresa de pensar. En una cultura de pensamiento, existe la 
sensación de que todos los integrantes de la comunidad se están esforzando por ser 
reflexivos, inquisidores, críticos e imaginativos 
¿Cuál es el propósito de enseñar a pensar?  
Preparar a las personas para resolver problemas con eficacia, tomar decisiones bien 
meditadas y disfrutar de una vida plena aprendiendo en forma permanente. 
¿Qué significa promover una “cultura del pensamiento”?  
El término cultura hace referencia a los patrones integrados de pensamiento y conducta 
que unen a los miembros de un grupo: elementos compartidos por los miembros de una 
comunidad. Por ejemplo: la lengua, ideales y valores, sentido de identidad, hábitos y 
expectativas, forma de entender el mundo, etc.  
 
Una cultura de pensamiento se puede analizar a través de seis dimensiones:  
1. Lenguaje de pensamiento: términos y conceptos  
2. Predisposición al pensamiento: actitudes, valores, hábitos  
3. Monitoreo mental: metacognición, reflexión sobre el propio pensamiento  
4. Espíritu estratégico: actitud para ver la globalidad, en perspectiva  
5. Conocimiento de orden superior: va más allá del conocimiento fáctico de una disciplina, 
apunta a dominar las formas de resolver problemas, utilizar evidencias y preguntar.  
6. Transferencia: aplicación de conocimientos y estrategias de un contexto a otro y a la 
exploración entre áreas aparentemente. 
 
¿Pero que es la enseñanza para la comprensión y cuál es su relación con la 
comprensión? 
En síntesis, comprensión es la habilidad de pensar y actuar flexiblemente con lo que el 
educando conoce, demostrando una capacidad de desempeño flexible, no reduciéndose 
al conocimiento disciplinar de las ciencias; sino demostrando una apropiación de las 
diversas habilidades de pensamiento, evidenciado en estudiantes con un buen repertorio de 
conocimiento, de habilidades bien desarrolladas y con una comprensión del sentido, significado y 
utilización de lo que han estudiado. 
 
3. HABILIDADES PENSAMIENTO CIENTÍFICO 
El desarrollo de las habilidades de pensamiento ha sido en los últimos años; podría decirse 
que a partir de los 70 es un tema de especial interés para científicos, educadores y público 
en general (Sánchez, 2002). 
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Hoy en día los grupos de investigación en didáctica, han orientado su reflexión en torno a 
la manera como los docentes vienen enfocando la enseñanza, los métodos y las 
estrategias que se utilizan en el aula para determinar si estos están acordes con las 
necesidades culturales, económicas y sociales del país a fin de formar un ciudadano 
competente, participativo, justo, solidario, con sentido de equidad, con capacidad crítica, 
reflexiva y analítica que pueda apropiarse de los bienes y valores de la cultura y adquirir 
los conocimientos de la ciencia para la transformación social. (Borjas, 2009) 
Díaz y Hernández (2007), definen las estrategias como procedimientos o recursos 
utilizados por el agente de enseñanza para promover aprendizajes significativos; por otra 
parte, Tobón (2006), las considera como un conjunto de acciones que se proyectan y se 
ponen en marcha de forma ordenada para alcanzar un determinado propósito.  
Aplicando esta teoría en nuestro contexto docente el área de ciencias naturales, del 
colegio Champagnat de Bogotá, definió la siguiente tabla de datos como referente en la 
evaluación de desempeños integrados, estableciendo las habilidades de pensamiento en 
cada educando. 
COMPETENCIA DESCRIPCIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTERPRETATIVA 
La interpretación la podemos asumir desde lo lingüístico y 
aplicarlo a todo el campo del conocimiento. Así, la 
interpretación tiene dos aspectos básicos: el sentido y la 
intención. EL SENTIDO: que tiene en cuenta lo semántico 
(significado), lo sintáctico (forma de escribir) y lo pragmático 
(forma de comunicar). Aquí el estudiante puede:  
Ampliar impresiones iniciales de lo leído en un texto; procesar 
lógicamente la información encontrada; hacer deducciones; 
comparar una parte con otra del mismo texto (relaciones 
intratextuales); buscar significado de palabras, pasando por la 
escritura de frases, oraciones, párrafos, textos con sentido; 
reconocer contextos; sistematizar información en redes 
conceptuales centradas en la construcción de relaciones ínter 
textuales; hacer formas orales de representación en donde 
resulte menester el manejo de discursos amplios, elaborados y 
sostenidos, que denoten formas de comprensión temática.  
 
 
 
EXPLICATIVA 
En este caso el estudiante puede: 
Relacionar conocimientos, justificar puntos de vista, aportar 
evidencia, evaluar la validez de las cosas, centrarse en las causas 
antes que en los efectos, planear conjeturas e hipótesis es decir, 
prever y pronosticar situaciones, reconocer la transformación de 
unos sistemas en otros, establecer por qué las cosas son como 
son, establecer secuencias de acontecimientos.  
 
 
El estudiante tendrá capacidad para : Alejarse de un texto para 
evaluar su contenido y su calidad, detectar matices del lenguaje 
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ARGUMENTATIVA 
o de otra índole, reconocer la utilidad de las cosas, identificar 
estilo, propósito, actitud e intención de un autor, manejar la 
duda y el sano escepticismo, reconocer situaciones problémicas, 
comparar explicaciones aparentemente iguales, pasar de 
explicaciones basadas en hechos a explicaciones basadas en 
modelos teóricos, ir al porqué del por qué (metacognición), 
aplicar su conocimiento para convalidar o refutar afirmaciones o 
tesis dadas por otros, categorizar información. 
 
 
 
 
PROPOSITIVA 
En esta competencia el estudiante: 
Involucra destrezas, conceptos , teorías y contenidos en sus 
discursos; reconoce y realiza indagaciones , innovaciones o 
investigaciones a partir de situaciones problema; identifica con 
claridad evidencias, datos, causas y efectos en diverso contexto; 
evalúa y saca conclusiones válidas que comunica por diferentes 
medios; aplica su conocimientos en situaciones diferentes a las 
aprendidas; expresa y escribe ideas nuevas a las de los autores 
de los textos; argumenta con planteamientos propios; es capaz 
de escribir como mínimo, lo mismo que dice un autor pero con 
ideas distintas.  
 
A continuación algunas habilidades involucradas en las competencias previstas. 
NIVEL HABILIDADES COGNITIVAS 
 
EVALUACIÓN 
Asesorar, evaluar, jerarquizar, valorar, conceptuar, criticar, 
determinar, examinar, medir, comprobar, indicar, categorizar, 
caracterizar, demostrar, justificar, sustentar, interpretar, 
recomendar, juzgar, controlar, probar, revisar, validar, calificar, 
recomendar.  
 
SÍNTESIS 
Sintetiza, realiza, arregla, modifica, combina, construye, 
prescribe, produce, resume, desarrolla, investiga, compila, 
reorganiza, compila, reordena, planea, crea, reconstruye 
organiza, revisa, integra, generaliza, propone, esquematiza, 
formula.  
 
ANÁLISIS 
Analiza, diferencia, identifica, selecciona, infiere, explica, 
detecta, investiga, examina, reconoce, enumera, subdivide, 
desglosa, destaca, descompone, diagrama, desmenuza, 
especifica, ilustra, relaciona, compara, distingue. 
 
 
APLICACIÓN 
Soluciona, realiza, experimenta, aplica, ilustra, demuestra, 
interpreta, ejemplifica, infiere, cambia, calcula ordena, grafica, 
emplea, examina, practica, resuelve, descubre, manipula, 
transforma, modifica, utiliza, usa, produce, ejercita, relaciona, 
dramatiza, opera, programa. Moldea.  
 
 
COMPRENSIÓN 
Localiza, recuerda, disemina, define, generaliza, agrega, 
distingue, extrapola, reasume, enumera, clasifica, compara, 
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referencia, tabula, diferencia, describe, asocia, prolonga, 
completa, traduce, ubica, interpola, reconoce, contrasta, 
informa.  
 
CONOCIMIENTO 
Reproduce, cuenta, describe, define, reconoce, expresa, rotula, 
recita, dibuja, lee, escribe, registra, identifica, traza, indica, 
repite, relata, anota, señala, nombra, enumera, subraya.  
4. UNIDADES DE ENSEÑANZA PARA LA COMPRENSIÓN (EPC) 
 
La E.P.C., no es una mera metodología sino que, constituye una visión de la educación o 
un enfoque pedagógico que pone la comprensión como objetivo primordial de la labor 
educativa y que bien puede empezarse con los siguientes interrogantes que debemos 
mantener siempre en mente:  
 ¿Qué es lo que mis estudiantes deben llegar a comprender?  
 ¿Qué actividades les ayudarán a desarrollar comprensión?  
 ¿Cómo podremos, tanto ellos como yo, estar seguros que realmente comprenden 
la información que están recibiendo?  
 ¿Qué motiva a mis estudiantes a querer comprender algo? 
Una herramienta que nos brinda la E.P.C. son las unidades de comprensión, que según 
David Perkins, se fundamentan en una "ambigüedad óptima" generando suficiente 
estructura como suficiente flexibilidad para satisfacer las necesidades del maestro en el 
aula, en el proceso de aprendizaje del educando. Existen unos parámetros generales para 
la construcción de unidades pero como lo plantea su fundamento de flexibilidad, son 
adaptables y reajustables según las necesidades evidenciadas por el docente en el proceso 
educativo. A continuación relacionamos las partes de la unidad exponiendo como ejemplo 
la diversidad biológica: 
4.1 Tópico generador 
Se denominan tópicos generadores, a aquellos objetos que permiten hacer integración en 
torno a problemas teóricos fuertes. Un tópico se puede definir como un enunciado en 
forma de pregunta, la cual representa una insuficiencia o una contradicción en las formas 
de comprender la realidad y genera nuevas preguntas, tesis para abordarla o resolverla, 
todo ello en búsqueda de un nuevo equilibrio.  
Ejemplo: 
Tópico 
generador 
¿Qué es un ser vivo y que características podemos usar como 
referentes para diferenciar a los seres vivos del resto de componentes 
en la naturaleza? 
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¿Por qué es central?  
Abordar el estudio de las características de los seres vivos, permite hacer un rápido viaje 
por los principales problemas biológicos como los son las preguntas sobre la vida, teoría 
celular, metabolismo, anatomía y fisiología, evolución, biología molecular, desarrollo y 
genética. 
Abordar este tópico permite a los estudiantes reflexionar frente al desarrollo de la ciencia 
no como productos terminados si no como procesos que surgen de cuestiones que han 
inquietado a la humanidad durante miles de años y que gracias al aporte de mentes 
curiosas se han esclarecido poco a poco. Se pretende que el educando asimile al finalizar 
la unidad los siguientes conceptos: 
ORGANIZACIÓN Y COMPLEJIDAD 
Los seres vivos estamos conformados por unidades funcionales, estructurales y de origen 
llamadas células. Para componer estas células los átomos (especialmente de carbono, 
hidrogeno, nitrógeno, oxigeno, fósforo y azufre) se han organizado de manera compleja 
en moléculas como carbohidratos, lípidos y proteínas que a su vez forman diversas 
sustancias y estructuras intracelulares y extracelulares. En seres vivos multicelulares las 
células han de organizarse y especializarse formando tejidos funcionando como una 
unidad; a su vez los tejidos se unen formando un órgano, los órganos para formar un 
sistema y los sistemas para conformar un individuo (organismo). 
CRECIMIENTO Y DESARROLLO 
Los seres vivos crecen y se desarrollan, en los seres humanos por ejemplo la unión de un 
espermatozoide y un ovulo forman un cigoto, que crecerá y se dividirá tantas veces hasta 
que se transforma en un ser humano.  
METABOLISMO 
Los organismos necesitan materia y energía para mantener su complejidad, organización, 
para crecer y reproducirse. Los átomos y moléculas que forman los organismos pueden 
obtenerse del aire, del agua, del suelo o a partir de otros organismos. 
IRRITABILIDAD 
Los seres vivos respondemos a estímulos del ambiente que nos rodea como cambios de 
luz (día – noche), presión, temperatura, lluvia, composición química del suelo, agua o aire 
circundante. 
HOMEOSTASIS 
Para permanecer vivos y funcionar correctamente, los seres vivos deben mantener el 
equilibrio de nuestro medio interno, proceso denominado homeostasis. Entre las 
condiciones que se deben regular se encuentra: la temperatura corporal y el contenido de 
agua. 
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REPRODUCCION Y HERENCIA 
Los seres vivos se reproducen, hacen más de sí mismos con una fidelidad increíble. Esto 
ocurre gracias a la transmisión de material genético (ADN) de padres a hijos donde están 
plasmadas algunas características como el color de pelo, color de ojos, estatura, algunas 
enfermedades, etc. Dependiendo del ser vivo, la reproducción puede ser asexual (implica 
a un progenitor) o sexual (requiere a dos progenitores). 
ADAPTACIÓN 
Los seres vivos están adaptados a su ambiente y esto les permite aprovechar de una 
manera eficiente los recursos, por ejemplo el pelo en los mamíferos nos permite 
conservar el calor corporal; la forma, color y olor de algunas flores atrae específicamente a 
ciertas clases de aves o insectos que actuaran como polinizadores, la formas de algunos 
peces como los tiburones les permite nadar con facilidad, la cola prensil de algunos 
primates les sirve para trepar en la copa de los árboles utilizándola como una quinta 
extremidad, las hojas de los cactus se encuentran en forma de espinas evitando la perdida 
de agua en zonas desérticas. 
 
¿Por qué tiene enganche?  
Este tópico permite observar, identificar, describir y comparar algunas de las 
características de los seres vivos, así mismo reconocer al ser humano como un ser vivo y 
que no está solo, sino que hay otras formas de vida que conviven en este planeta Tierra y 
que utilizan diversas estrategias para mantener una organización y complejidad interna, 
así como unas adaptaciones que les permite aprovechar e interactuar con el medio. 
Este tópico también permite comparar las formas en como los seres humanos han 
cambiado su forma de pensar en torno a la diversidad de la vida, y reconocer algunas de 
las razones de dicho cambio. 
¿Es accesible para el estudiante? 
Para abordar esta unidad se utiliza por parte de los estudiantes: 
 Cartilla Biodiversidad 
 Lecturas sobre el tema  
 Laboratorio  
 Video beam 
 Animaciones virtuales (páginas web recomendadas.) 
 Fotografías de organismos 
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¿Por qué tiene Conectividad? 
Relación con otros tópicos en la disciplina: La taxonomía permite abordar implícitamente 
otros campos de conocimiento dentro de la disciplina como la botánica, la zoología y la 
microbiología de una manera transversal. Desarrollando este tópico se puede empezar a 
analizar los niveles de organización de los seres vivos (internos y externos); permite iniciar 
una comparación frente a las diversas formas como los seres vivos cumplen las funciones 
vitales; toma como punto de partida a la célula como unidad funcional, estructural y de 
origen. Así como la historia evolutiva de los organismos. 
Relación con otras disciplinas: Permite aproximarse a un análisis sobre el cambio gradual 
en la forma de pensar de los seres humanos, respecto a la concepción de biodiversidad y 
el papel de las sociedades en su reconocimiento, destrucción y conservación, es decir 
permite una interdisciplinaridad con la asignatura de educación ambiental y el área de 
sociales.  
4.2. Hilos conductores  
Son metas de largo alcance para las unidades diseñadas o para un curso de larga duración. 
Los hilos conductores deben ser amplios o abarcadores y son los que guían el trabajo 
durante todo el recorrido y el docente debe volver una y otra vez a los mismos. Los hilos 
conductores se deben escribir en forma de pregunta. Veamos el ejemplo: 
 ¿Qué características podemos usar para comparar y clasificar, empleando 
categorías propias de la ciencia, que nos permitan establecer relaciones entre 
conceptos? Dimensión: Conocimiento 
Enunciado: Los estudiantes desarrollaran comprensión sobre las características de los 
seres vivos como el resultado de observación detallada, comparación morfológica, 
fisiológica y molecular entre diversos seres vivos, consecuencia de la necesidad inherente 
del ser humano por entender como está compuesto el mundo biológico.  
 ¿Cómo incrementar habilidad en el uso de herramientas de observación de 
manera comprensiva?  
Dimensión: Método y praxis 
Enunciado: Los estudiantes desarrollaran comprensión sobre la importancia del uso de la 
observación, registro escrito y gráfico, como herramientas en la caracterización de 
diversas formas de vida.  
 ¿Por qué es necesario reconocer en nosotros los seres humanos las 
características de los seres vivos para comprender que hacemos parte de la 
diversidad de la vida?  
Dimensión: Praxis 
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Enunciado 
Los estudiantes desarrollaran comprensión sobre algunas de las formas como los seres 
humanos manifestamos las características de los seres vivos, lo cual es base para 
incluirnos, conocernos, respetarnos como parte de la biodiversidad.  
 ¿Cómo comunicar con solvencia nuestros conocimientos sobre el mundo 
incorporando un lenguaje científico?  
Dimensión: Formas de comunicación 
Enunciado 
Los estudiantes desarrollaran comprensión sobre la necesidad de las diversas formas de 
comunicación (lectura, escritura, participación oral) como herramienta para socializar 
nuestro saber y entrar en dialogo con los demás construyendo conocimiento en 
comunidad. 
Este marco de trabajo propone partir de algunas preguntas básicas, partiendo del 
concepto de que la buena enseñanza no depende tanto de presentar nuevos 
conocimientos como de la capacidad de plantear buenas y nuevas preguntas. Las 
preguntas básicas que este marco conceptual propone son tres: 
1. ¿qué es lo que quiero que los estudiantes comprendan? 
2. ¿cómo sé yo que comprenden? 
3. ¿cómo saben ellos que comprenden? 
4.3 Las metas de comprensión  
En la EPC se centran las unidades hacia lo que el estudiante debe comprender, 
representan el horizonte hacia donde queremos llevar a nuestros estudiantes. Las metas 
de comprensión (máximo 3 o 4), se relacionan con uno o más de los hilos conductores y le 
ayudan a los estudiantes a acercarse a ellos. Sin embargo, las metas son menos 
abarcadoras que los hilos, más pequeñas y más específicas y se enfocan en el tópico de 
una unidad en particular. Las metas de comprensión pueden escribirse en forma de 
pregunta o de manera afirmativa (ayuda a los docentes a ver exactamente lo que quiere 
que sus estudiantes comprendan). 
Las Metas de Comprensión se enfocan en las ideas disciplinares importantes, al pensar las 
metas debemos tener en cuenta las 4 dimensiones de la comprensión, tales dimensiones 
son: dimensión de contenido o conocimiento, dimensión de método, dimensión de 
propósito o práctica y dimensión de formas de comunicación. Tener metas claras le 
permite al docente saber qué comprensiones son importantes de valorar.  
Ejemplo: 
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Meta de Comprensión 
1 
Pregunta:  
¿Qué características 
podemos usar como 
referente para 
reconocer y comparar 
a los seres vivos?  
 
 
 
Afirmación:  
Los estudiantes 
desarrollaran 
comprensión sobre las 
características de los 
seres vivos como el 
resultado de 
observación detallada, 
comparación 
morfológica, fisiológica 
y molecular entre 
diversos seres vivos, 
consecuencia de la 
necesidad inherente 
del ser humano por 
entender como está 
compuesto el mundo 
biológico.  
Dimensiones:  
Conocimiento 
Meta de Comprensión  
2 
Pregunta:  
¿Cómo podemos usar la 
observación, registro escrito y 
gráfico, como herramientas 
en la caracterización de 
diversas formas de vida? 
 
 
 
Afirmación:  
Los estudiantes desarrollaran 
comprensión sobre la 
importancia del uso de la 
observación, registro escrito y 
gráfico, como herramientas 
en la caracterización de 
diversas formas de vida.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dimensiones: 
Método y praxis 
Meta de Comprensión  
3 
Pregunta:  
¿Por qué es necesario 
reconocer en los seres 
humanos las 
características de los 
seres vivos para 
comprender que 
hacemos parte de la 
diversidad de la vida?  
Afirmación:  
Los estudiantes 
desarrollaran 
comprensión sobre 
algunas de las formas 
como nosotros los seres 
humanos manifestamos 
las características de los 
seres vivos, lo cual es 
base para incluirnos, 
conocernos, respetarnos 
como parte de la 
biodiversidad. 
 
 
 
 
Dimensiones: 
Praxis y Formas de 
comunicación. 
 
Para aclarar un poco más, observemos algunos ejemplos de la forma de escribir metas 
desde la perspectiva tradicional y desde el enfoque de enseñanza para la comprensión: 
 
TRADICIONAL ENSEÑANZA PARA LA COMPRENSIÓN 
Enumere cinco animales que viven en la 
selva tropical  
 
Identificar tres razones por las cuales la 
selva tropical se encuentra en peligro.  
 
Crear una maqueta de la selva tropical. 
Los estudiantes desarrollarán comprensión 
acerca de cómo se conecta la supervivencia 
de los mamíferos con la de otras especies. 
Los estudiantes desarrollarán comprensión 
acerca del equilibrio en un sistema y las 
amenazas a ese equilibrio. 
Los estudiantes desarrollarán comprensión 
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 sobre el impacto de las políticas de  
conservación y las práctica de la gente de 
la localidad 
4.4 Los desempeños de comprensión  
Los desempeños de comprensión son lo que los estudiantes hacen a medida que la unidad 
progresa para:  
(1) Construir comprensión.  
(2) Transformar concepciones erróneas  
 (3) Mostrar lo que comprenden o no.  
Los desempeños de comprensión hacen visible el pensamiento del aprendiz, lo 
comprendido por él. Teniendo un doble objetivo: profundizar en la comprensión y 
permitir valorar lo que se está aprendiendo.  
Al escribir desempeños vale la pena tener en cuenta que los mismos pueden ser:  
1. Desempeños de comprensión de entrada, de exploración o iniciales, en donde 
pueden observarse concepciones erróneas, intereses particulares, dominios 
específicos de los estudiantes entre otros. 
2. Desempeños de investigación guiada en donde el estudiante puede confrontar sus 
conocimientos previos, ahondar en la comprensión del tema de estudio y valorar 
sus propias concepciones. 
3. Desempeños de salida o de proyecto final de síntesis (poner en práctica lo 
aprendido), en la que el estudiante debe comunicar de diversas formas lo que ha 
comprendido. 
Todos los desempeños de comprensión (exploración, investigación guiada y proyecto final 
de síntesis) deben cumplir los siguientes criterios:  
 Apuntar directamente hacia las metas de comprensión, permitiendo que los 
estudiantes piensen con el contenido (ir más allá de la memorización y la rutina).  
 Estar secuenciados para construir desde lo que se conoce y continuamente ir 
profundizando la comprensión.  
 Comprometer a los estudiantes en un "hacer" activo.  
 Ofrecer una variedad de puntos de entrada, es decir diferentes formas para que los 
estudiantes aprendan y expresen lo que han aprendido. Los puntos de entrada 
pueden incluir formas más tradicionales de aprendizaje utilizadas por los expertos 
en las disciplinas, tales como ensayos y reportes; también pueden incluir formas no 
tradicionales que aunque poco utilizadas por los expertos representan buenas 
experiencias de aprendizaje tales como la dramatización, diseño de afiches, 
analogías, etc. 
Ejemplo: 
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Meta de 
Comprensión  
 
Secuencia Instruccional (Incluyendo 
Desempeños de Comprensión) 
Valoración Continua 
 
META DE 
COMPRENSIÓN 1 
 
 
Pregunta:  
¿Qué 
características 
podemos usar 
como referente 
para reconocer y 
comparar a los 
seres vivos?  
 
Afirmación:  
Los estudiantes 
desarrollaran 
comprensión sobre 
las características 
de los seres vivos 
como el resultado 
de observación 
detallada, 
comparación 
morfológica, 
fisiológica y 
molecular entre 
diversos seres 
vivos, consecuencia 
de la necesidad 
inherente del ser 
humano por 
entender como 
está compuesto el 
mundo biológico.  
 
 
Dimensiones:  
Conocimiento 
 
DESEMPEÑO DE EXPLORACIÓN 
 
1. Los estudiantes realizaran un 
ejercicio escrito reflexivo, a partir de 
la pregunta ¿Por qué decimos que 
un chimpancé es un ser vivo y en 
cambio una roca no? 
2. Después se reunirán por parejas y 
compartirán las razones 
encontradas. 
3. Posterior a esto se reunirán en 
grupos de 4 estudiantes y 
construirán una o más explicaciones 
con los aportes de los numerales 1 y 
2.  
4. Los estudiantes participarán en el 
reconocimiento de los hilos 
conductores, las metas y los 
desempeños. 
 
 
DESEMPEÑOS DE INVESTIGACIÓN 
GUIADA 
 
1. Los estudiantes realizarán la 
actividad de lectoescritura 
acompañados por el docente, 
identificando los diversos tipos de 
lectura: lectura oceánica, lectura 
selectiva, lectura interpretativa y 
lectura explicativa. Presentarán la 
actividad con el desarrollo de cada tipo 
de lectura en las que se muestren 
claramente los conceptos básicos 
relacionados con:  
 
1. ¿Quiénes son? “Especies en vía de 
extinción” 
2. ¿Cuántos quedan? “Densidad 
poblacional” 
 
VALORACIÓN DE ENTRADA 
 
 
Presentación escrita del ejercicio y 
participación en las socializaciones 
solicitadas, lo cual servirá como 
reconocimiento de las ideas previas de 
los estudiantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VALORACIÓN INTERMEDIA 
 
 
Presentación escrita de la fase de 
consulta en la que involucre los 
conceptos claves relacionados con: 
organización y complejidad, crecimiento y 
desarrollo, metabolismo, irritabilidad, 
homeostasis, reproducción y herencia y 
adaptación, mostrando desarrollo de las 
diferentes fases de lectura. . Se observará 
la matriz de valoración para observar 
niveles de desempeño. 
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3. ¿Qué podemos hacer?   “El valor de la 
naturaleza”  
4. ¿Y tú que piensas?   “Relación ser 
humano y ecosistema” 
 
DESEMPEÑOS DE PROYECTO FINAL DE 
SÍNTESIS 
1. Los estudiantes mostrarán su 
comprensión a través de la construcción 
y presentación de red conceptual 
individual, y socialización con sus 
compañeros, además realizaran  
construcción de un texto en el que 
plasmen su conocimiento sobre las 
biodiversidad. 
 
EVALUACIÓN FINAL 
 
 
A través de la construcción y sustentación 
de la red conceptual, así como la 
construcción del texto, se valorara la 
capacidad para relacionar conceptos y 
establecer oraciones coherentes, 
relacionadas con las características de los 
seres vivos y la biodiversidad mediante: 
“Escalera de retroalimentación” y/o 
“Protocolo, juego de roles” 
. 
Meta de 
Comprensión 2 
Pregunta:  
¿Cómo podemos 
usar la observación, 
registro escrito y 
gráfico, como 
herramientas en la 
caracterización de 
diversas formas de 
vida? 
 
Afirmación:  
Los estudiantes 
desarrollaran 
comprensión sobre 
la importancia del 
uso de la 
observación, 
registro escrito y 
gráfico, como 
herramientas en la 
caracterización de 
diversas formas de 
vida.  
 
Dimensiones: 
Método y praxis 
DESEMPEÑO DE EXPLORACIÓN 
 
Los estudiantes realizarán las 
actividades: 
¿Quiénes son? “Especies en vía de 
extinción” 
¿Cuántos quedan? “Densidad poblacional” 
 
DESEMPEÑOS DE INVESTIGACIÓN 
GUIADA 
 
Los estudiantes realizaran una 
indagación sobre a qué se le llama 
biodiversidad, compartirán lo 
encontrado con el resto de la clase. 
Los estudiantes realizar seguimiento 
(observación, descripción, registro 
escrito y gráfico) de cada práctica. 
 
DESEMPEÑOS DE PROYECTO FINAL DE 
SÍNTESIS 
 
Los estudiantes realizaran el análisis 
sobre la biodiversidad y las 
características de los seres vivos que 
puedan evidenciar compartirán  su 
experiencia particular con el resto de la 
clase.  
 
VALORACIÓN DE ENTRADA 
 
Escribe conjeturas y participa en la 
socialización inicial. 
 
 
 
 
 
VALORACIÓN INTERMEDIA 
 
 
Los estudiantes realizaran los registros 
escritos y gráficos solicitados, con sus 
respectivas descripciones.  
 
 
 
 
 
 EVALUACIÓN FINAL 
 
 
Los estudiantes presentaran el análisis de 
sus observaciones, involucrando 
conceptos relacionados con la 
biodiversidad, mediante: “Escalera de 
retroalimentación” y/o “Protocolo, juego 
de roles”. 
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Para aclarar un poco más, observemos algunos ejemplos de la forma de escribir metas 
desde la perspectiva tradicional y desde el enfoque de enseñanza para la comprensión: 
 
TRADICIONAL ENSEÑANZA PARA LA COMPRENSIÓN 
Leer libros sobre el tema. Haga un listado de todas las cosas que contribuyen 
 
Meta de 
Comprensión 3 
 
Pregunta:  
¿Por qué es 
necesario 
reconocer en 
nosotros los seres 
humanos las 
características de 
los seres vivos para 
comprender que 
hacemos parte de 
la diversidad de la 
vida? Praxis 
 
Afirmación:  
Los estudiantes 
desarrollaran 
comprensión sobre 
algunas de las 
formas como 
nosotros los seres 
humanos 
manifestamos las 
características de 
los seres vivos, lo 
cual es base para 
incluirnos, 
conocernos, 
respetarnos como 
parte de la 
biodiversidad. 
Dimensiones: 
Praxis y Formas de 
comunicación. 
DESEMPEÑO DE EXPLORACIÓN 
 
Los estudiantes realizarán las 
actividades: 
¿Qué podemos hacer?   “El valor de la 
naturaleza”  
¿Y tú que piensas?   “Relación ser humano 
y ecosistema” 
 
 
DESEMPEÑOS DE INVESTIGACIÓN 
GUIADA 
1. Los estudiantes desarrollaran los 
planteamientos de cada práctica. 
2. Realizaran una observación 
detallada, con su respectivo análisis 
sobre las características y cambios 
observados en las prácticas. 
 
 
 
DESEMPEÑOS DE PROYECTO FINAL DE 
SÍNTESIS 
 
1. Los estudiantes presentan el registro 
gráfico encontrado con su respectivo 
análisis, lo compartirá con sus 
compañeros de clase más próximos. 
VALORACIÓN DE ENTRADA 
 
Escribe conjeturas y participa en la 
socialización inicial. 
 
 
 
 
 
VALORACIÓN INTERMEDIA 
 
Los estudiantes en presentaran pegadas 
en sus cartillas las fotografías solicitadas, 
en caso de no conseguirlas se pueden 
utilizar recortes de revistas. 
 
 
 
 
 
 
 
EVALUACIÓN FINAL 
 
 
Los estudiantes presentan un escrito y un  
dibujo para realizar evaluación mediante 
parámetros de enseñanza para la 
comprensión, mediante: 
“Escalera de retroalimentación” y/o 
“Protocolo, juego de roles”. 
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Escribir un informe sobre el 
tema. 
Hacer un dibujo sobre el tema. 
 
Escribir un poema sobre el 
tema. 
 
Hacer una réplica de la selva 
tropical en el aula  
 
a la supervivencia y al placer en un día 
determinado. 
Investigue y cree un diagrama que muestre todas 
las cosas de las que depende un animal en un día. 
 Compare y contraste sus dependencias con las del 
animal.  
Escriba un ensayo comparando la selva tropical 
con un móvil de Calder, con una ecuación 
matemática y con un caminante en la cuerda floja.  
Explique cuál de todas estas afirmaciones presenta 
la mejor analogía.  
4.5 Evaluación en la enseñanza para la comprensión 
¿Cómo valorar cada tipo de desempeño? 
Los desempeños de exploración invitan a los estudiantes a interesarse en el tópico y se 
valoran de manera informal, mientras los Desempeños de Investigación Guiada se enfocan 
de manera más rigurosa en las metas de comprensión que los desempeños de 
exploración. Estos llevan a los estudiantes hacia conceptos disciplinares más profundos 
dentro del tópico o les ayudan a ver conexiones importantes entre las disciplinas. Los 
desempeños de investigación desarrollan habilidades y construyen conocimiento que les 
permite a los estudiantes pensar como un experto en la disciplina y adquirir mayores 
comprensiones del tópico. Los desempeños de Proyecto Final de Síntesis: Estos 
desempeños les piden a los estudiantes sintetizar lo que han aprendido durante el 
desarrollo de la unidad. No todos los desempeños son finales, los proyectos finales de 
síntesis no siempre son abrumadores, pero sí logran que los estudiantes reúnan todos sus 
conocimientos y utilicen los procesos que han venido desarrollando a lo largo del curso 
para demostrar su comprensión de las metas.  
¿Qué es entonces la Valoración Continua?  
Son un conjunto de ciclos de retroalimentación centrados en la comprensión, que utilizan 
estudiantes y maestros a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje para apoyar dicho 
proceso, no siendo igual a una actividad, al valorar continuamente se genera un proceso 
de observar y medir qué tanto están comprendiendo los estudiantes y ofrecerles la 
retroalimentación necesaria para mejorar su trabajo. En el desarrollo de la comprensión, 
la retroalimentación, la reflexión y la crítica constructiva acerca de lo que los estudiantes 
están aprendiendo y cómo lo están haciendo, son elementos esenciales.  
 
La valoración continua puede realizarse de manera formal o informal, puede hacerse oral, 
escrita, actuada, etc. y la puede realizar el maestro, los compañeros, los expertos y el 
estudiante mismo, en este trabajo se realizara una parte de esa evaluación a manera de 
entrevista, entendiendo que en una entrevista intervienen el entrevistador y el 
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entrevistado. El primero, además de tomar la iniciativa de la conversación, plantea 
mediante preguntas específicas, relacionadas en este caso hacia la biodiversidad, y decide 
en qué momento el tema ha cumplido sus objetivos. El entrevistado facilita información 
sobre sí mismo, su experiencia o el tema en cuestión; en este caso la propuesta de aula se 
apoya en entrevistas cualitativas la cual es un tipo de entrevista no directiva, no 
estructurada ni estandarizada y de tipo abierto; esta sigue un modelo conversacional que 
supera la perspectiva de un intercambio formal de preguntas y respuestas, es decir, trata 
de simular un dialogo entre iguales. 
 
La valoración, al igual que la evaluación requiere de criterios claros y explícitos. Estos 
criterios vienen a ser parte del mapa que orienta el trabajo y que le permite ver, tanto al 
estudiante como al maestro, el camino que se está recorriendo, los lugares que deben 
visitarse, los altos que deben hacerse y los sitios en que nos podemos perder.  
 
La valoración continua tiene sentido cuando es parte del proceso de enseñanza 
aprendizaje; durante este proceso no se emiten juicios, es el espacio para mejorar el 
trabajo que se viene realizando y sirve para profundizar la comprensión. Se diferencia de 
la evaluación, en que ésta se hace al culminar el proyecto final y sí contiene un juicio de 
valor. La experiencia nos ha demostrado que cuando existe un proceso de valoración 
continua sistemático y confiable, el resultado de la evaluación es bueno.  
 
5. MARCO DISCIPLINAR 
La importancia de conservar nuestra biodiversidad radica en que entre más pronto 
salvemos y protejamos las especies, menos organismos a futuro, incluyendo el ser 
humano, estarán en extinción, ¿pero que es un concepto?, para Aristóteles, un concepto 
está constituido por el género y la diferencia específica o característica esencial. De esta 
manera se entenderá el hombre como un animal-racional, el perro como a un canino que 
ladra; el cuadrado como un rectángulo cuyos cuatro lados miden igual y se cortan en 
ángulo recto, y la familia, como una institución social establecida a partir de los vínculos 
de sangre. 
5.1 Epistemología del concepto biodiversidad 
En la actualidad se define a la biodiversidad como toda variación de la base hereditaria en 
todos los niveles de organización, desde los genes en una población local o especie, hasta 
las especies que componen toda o una parte de una comunidad local, y finalmente en las 
mismas comunidades que componen la parte viviente de los múltiples ecosistemas del 
mundo (Wilson, 1997). Abarca, por tanto, todos los tipos y niveles de variación biológica 
(Núñez, 2003). 
El manejo de este concepto se ha utilizado exponencialmente en las últimas décadas, 
debido a la conciencia ambiental que ha generado efectos visibles como lo es el cambio 
climático y la disminución de riqueza biológica, y esto ha ocurrido a lo largo de la historia 
ya que a través de los distintos periodos históricos los grupos humanos han influido y 
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alterado los ecosistemas de muy diferentes maneras (McNeeley et al., 1990); esta 
tendencia ha ocasionado la rápida destrucción de la biodiversidad local y regional en los 
sistemas agrícolas, despreciando a la vegetación natural y la fauna silvestre como recurso 
natural. 
Un concepto tan diverso como lo es la diversidad, ha tenido un cambio a través del tiempo 
dependiendo la perspectiva con que se vea y el contexto donde se desarrolle, enfocándolo 
algunos autores hacia la parte política y otros a un aspecto científico, pero autores como 
Noss (1990) afirman que definir un concepto tan general es complejo, debido a los 
múltiples elementos y las interacciones que lo conforman, y argumentan que sería más 
significativo y útil caracterizar la biodiversidad de acuerdo a sus componentes principales 
en los distintos niveles de organización, identificar la escala de interés y el grupo de 
organismos específicos (Savard et al., 2000). 
5.2 Biodiversidad y conservación 
Los organismos presentan una complejidad definida por los niveles de organización 
interna y externa, los cuales se pueden resumir en: 
I. Átomos 
II. Moléculas 
III. Células 
IV. Tejidos 
V. Órganos 
VI. Sistemas 
VII. Organismo 
VIII. Población 
IX. Comunidad  
X. Ecosistema 
 
Figura 2.  Clasificación de los dominios y reinos de la naturaleza, Disponible en: 
http://www.biologia.edu.ar/biodiversidad/biodiversidad.htm 
Todos los organismos se encuentran clasificados bajo el sistema de dominios; en la actualidad se consideran 3 dominios, los que 
agrupan toda la diversidad biológica subdividida en reinos, como lo vemos a continuación: 
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En el origen de las especies, Darwin brindó una solución y un mecanismo para una de las 
cuestiones más relevantes de la biología contemporánea como es entender el origen y 
diversidad de los organismos, pasados y presentes. Al hacerlo generó una verdadera 
revolución conceptual. (Ruse, 1999) 
Cuando se pregunta por la biodiversidad la respuesta más común hace referencia a la 
cantidad de organismos diferentes que ocupan un área. Esto parece muy sencillo pero los 
ejemplos convocan al asombro; en un pedazo de terreno de aproximadamente 600 
hectáreas de selva húmeda de la región del Darién, los científicos han encontrado 3.000 
especies de plantas, 530 especies de aves, casi 80 especies de murciélagos y 11 especies 
de primates hay jaguares y otros felinos salvajes, tapires, ciervos, nutrias, capibaras y 
agutíes todos con cantidades desconocidas de parásitos internos y externos. Hay un 
incontable número de reptiles, anfibios y peces con sus propios parásitos, más los 
invertebrados y los microorganismos que rodean los suelos de la selva. (ACOPAZOA, 
2003), esto es solo una muestra de la mega biodiversidad de Colombia y de la cual 
nosotros como docentes debemos promover su conservación y buena utilización. 
Los estudiantes del colegio Champagnat realizan muy a menudo salidas ecológicas, pero 
estas salidas no solo deben contener una riqueza afectiva, también la parte disciplinar es 
fundamental, aunque como nos plantea Orejuela, 2010, La mayoría de estas experiencias 
con la naturaleza son recogidas en nuestras vidas cotidianas, en encuentros sencillos con 
las aves del parque, o con los árboles de las orillas de los ríos de la ciudad, o con las plagas 
de insectos en nuestra huerta y aun con nuestras mascotas caseras. Pero algunas de esas 
experiencias nos dejan momentos e impresiones especiales, que pueden cambiar nuestra 
relación y comportamiento hacia la naturaleza. Estas experiencias sobresalientes pueden 
lograr fusiones permanentes y estables para una vida ligada a la naturaleza. 
Definitivamente, hacer ciencia es una actividad analítica de la neo corteza cerebral, y 
definitivamente, no es lo mismo que amar la naturaleza, que es una actividad emocional 
del sistema límbico. Esta distinción entre la actividad científica y el aprecio y valoración de 
la naturaleza nos hace tropezar a casi todos. Los biólogos tratan de convencer a la 
comunidad sobre la urgencia de proteger la biodiversidad, incluidos los procesos 
ecológicos y evolutivos. El problema es que se ha hecho poca investigación sobre la 
manera más efectiva de lograr esta meta. (Orejuela, 2010) 
Las barreras geográficas y de otro tipo que condicionan los tipos de apareamiento, por 
ejemplo las económicas y socio-culturales e incluso religiosas en el caso humano, 
acrecentarán las diferencias entre los grupos. Siendo, el ecosistema la integración 
funcional de todo aquello, pero un sistema finito cuya capacidad de carga y resiliencia son 
limitadas y generalmente desconocidas. (Gajardo, 2009) siendo esto de vital importancia 
para el ser humano ya que todo sistema económico reposa sobre los cimientos de la 
naturaleza. (Gómez, 2007). 
La dinámica de un ecosistema marca su conservación, por esta razón debemos proteger el 
hábitat y no solo se debe centrar en proteger una especie en particular; ya que sin la 
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actividad prolífica, constante y exuberante de la vida en interacción con el medio abiótico 
no existiría el planeta; tal como hoy lo conocemos, lo disfrutamos y lo consumimos 
(Lovelock, 1992). Al observar que todos los organismos juegan un papel fundamental en el 
ecosistema, dependiendo cada uno de las actividades del otro, se establecen relaciones de 
intercambio de bienes y servicios, que ayudan a mantener la vida en el planeta tierra.  
Mediado por situaciones biogeográficas la diversidad de un ecosistema puede variar, 
dando al ecosistema una mayor adaptabilidad a los cambios que se puedan presentar. La 
fauna, la flora y el hábitat se relacionan y conforman en conjunto ecosistemas; donde 
cada uno tiene características particulares como: el clima, el suelo y las posibilidades de 
alimentación de cada especie viviente, que en interacción con otros organismos 
conforman redes y cadenas alimentarias y mecanismos de resistencia ambiental que 
mantienen cada población bajo control y el sistema en una homeostasis constante.  
A la desaparición de una especie, por causas naturales o bajo la influenciada del hombre, 
se le denomina extinción. La destrucción del hábitat por explotaciones desmedidas de los 
recursos naturales genera a corto o mediano plazo zonas de erosión, que poco a poco van 
agotando la diversidad biológica de un ecosistema. 
Epistemológicamente el termino biodiversidad proviene de la unión de "bio", que significa 
"vida", y la palabra "diversidad" que hace relación a la variedad completa de la vida que 
hay en la Tierra. Esta variedad es fácilmente evidenciable en Colombia ya que por su por 
su ubicación geográfica, posee salida al océano pacifico y al océano atlántico y por la 
presencia de 3 cordilleras permite la formación de múltiples hábitats y diversos 
ecosistemas, que acogen un gran número de organismos; con un alto porcentaje de 
especies endémicas, es decir que sólo se encuentran en territorio Colombiano. Por esta 
razón es fundamental llevar al educando a reconocer la importancia de conocer, cuidar y 
fortalecer los ecosistemas colombianos. 
En Colombia, debido a la importancia que brinda la biodiversidad en 1993 se creó el 
Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, que es el brazo 
investigativo en biodiversidad del Sistema Nacional Ambiental (Sina). En el marco del 
Convenio sobre la Diversidad Biológica, ratificado por Colombia en 1994, el Instituto 
Humboldt genera el conocimiento necesario para evaluar el estado de la biodiversidad en 
Colombia y para tomar decisiones sostenibles sobre la misma. 
6. DESARROLLO Y ANÁLISIS DE LA ESTRATEGIA DE AULA 
Este trabajo está diseñado para estudiantes de básica primaria de grado Quinto, se aplicó 
a estudiantes del colegio Champagnat de Bogotá. La estrategia de aula se diseñó de 
acuerdo al plan de trabajo del área de ciencias naturales del colegio y los estándares del 
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ministerio de educación nacional. Como fase inicial en la propuesta se generó una prueba 
diagnóstica inicial y una final; la cual busca hacer un diagnóstico de los conceptos previos 
esenciales relacionados con la temática a desarrollar y a partir de cuyo análisis se diseña y 
desarrolla  la estrategia de aula y permitirá evaluar el proceso realizado al contrastarla con 
los resultados alcanzados en la prueba final. En el siguiente diagrama se observa la síntesis 
del desarrollo de la estrategia de aula mediante un mapa conceptual.  
Figura 3. Diagrama de flujo de la metodología utilizada en esta propuesta de trabajo de grado.  
  
La estrategia de aula planteada en este trabajo de grado se desarrolla mediante un texto 
didáctico presentado a manera de cartilla; el cual se trabajó con niños del Colegio 
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Champagnat de Bogotá, con una edad promedio de 10 años. La cartilla trabajada (Anexo 
IV) se desarrolla en 3 fases: 
Durante la primera fase denominada LA DIVERSIDAD  DE LA  VIDA  (anexo IV) se 
exploraron las ideas previas del educando; mediante una prueba de producción textual y 
el desarrollo de gráficas. Durante este ejercicio se encontró que se presentan confusiones 
con respecto a los conceptos de cuantitativo y cualitativo. Por esta razón fue necesario 
explicar las diferencias entre estos conceptos, mediante  ejemplos de las dos 
concepciones. Toulmin 1972 plantea que, “cada uno  de nosotros tiene sus propios 
pensamientos; pero los conceptos se comparten con nuestros semejantes”, lo cual se 
evidenció en este ejercicio. 
Cuando los niños realizaron el dibujo; la mayoría tomaron como 
referencia los ecosistemas terrestres y organismos comunes y 
sólo 2 niños en las gráficas involucraban a los microorganismos, 
lo cual muestra que se desconoce el papel del mundo 
microscópico; por esa razón no se integra al ecosistema. Al 
desarrollar la clasificación de los organismos y su relación con 
otros; no se encontró ningún inconveniente, se pudo observar 
que un parámetro fuerte de clasificación fueron aspectos  que se 
relacionaban con los hábitos alimenticios y las interacciones que se dan para cumplir con 
esta función. Este grupo de trabajo en grado cuarto (año 2010) en su programa académico 
trabajó los niveles de organización interna y externa de los seres vivos; por esa razón, al 
responder que es clasificar ellos lo asimilan como características en común de 
determinados organismos. En este primer acercamiento a reconocer el concepto de 
biodiversidad por parte de los educandos,  la respuesta se limitaba a sugerir que todos los 
organismos expuestos en la página 8 de la cartilla eran Biodiversidad, no se evidencia a  la 
biodiversidad como un sistema interconectado de relaciones, sino como unos organismos 
individuales. Según Vygotsky los conceptos científicos y  espontáneos o ideas previas, 
como lo que se desarrolla en esta primera parte de la cartilla, se forman y se desarrollan 
bajo condiciones internas y externas totalmente diferentes, originándose en la instrucción 
escolar o en la experiencia propia del niño (Mora, 2008). 
Por esa razón muchos niños no reconocen algunos 
organismos que se encuentran en el ejercicio; debido a 
que no están familiarizados con éstos (pág. 8 Anexo IV). 
El desarrollo de las preguntas problema (Pág. 10 Anexo 
IV) es una meta de aprendizaje para el estudiante y las 
debería responder en grupo. La explicación por parte del 
FOTO: Fernando Quijano 
FOTO: Fernando Quijano 
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docente se desarrolló con el apoyo de herramientas informáticas como Movie Maker, Exe-
learning y Power Point; mediante el uso del Video Beam e Internet. Las respuestas dadas 
por el docente a las preguntas problema fueron superficiales; con el fin de generar más 
preguntas en el educando, alrededor del tema. 
Durante el proceso de formación e implementación de la cartilla se generó un espacio de 
lectoescritura, donde el educando debía ejecutar su habilidad de pensamiento literal; para 
discriminar y aparejar la información suministrada. De esta forma se pudo constatar en el 
desarrollo de esta actividad (pág. 11, Anexo IV), que el educando dependiendo de su 
habilidad lectora puede analizar el texto y el mapa conceptual de una manera general, 
referenciando solo la idea central del texto; mientras que otros estudiantes demostraron 
un tipo de lectura selectiva, acertaban con las palabras clave y generaban palabras 
interesantes y desconocidas para el resto del grupo. Un grupo de 5 estudiantes lograron 
dar un paso más adelante de su proceso de lectoescritura desarrollando lecturas 
interpretativas, las cuales generaban nuevos cuestionamientos con respecto a lo 
comprendido en la actividad; tanto en el orden semántico, como sintáctico y pragmático.  
La introducción al tema giró en torno a la lectura y  al mapa conceptual.  
Es indispensable que los docentes estén inmersos en las tecnologías de la información y la 
comunicación; con el fin de que se genere innovación en los procesos de aprendizaje, ya 
que éstos medios ofrecen múltiples herramientas útiles en el proceso de formación del 
educando. Se escogió trabajar con un mapa conceptual (pág. 13 anexo IV), porque el 
estudiante puede reconocer pautas en las imágenes, lo cual facilita la comprensión de los 
aspectos relacionados con la biodiversidad, este mapa se diseñó en Cmap tools, versión 
5.04.02 (pág. 13 Anexo IV). 
Debido a la importancia de reconocer las habilidades de cada estudiante en su proceso de 
aprendizaje se diseñó la actividad de la página 16 (Anexo IV), a través de la cual los 
estudiantes debían manifestar de forma creativa su comprensión acerca de la importancia 
de la biodiversidad. El tema que más evidenciaron los estudiantes en sus dibujos y escritos 
fue el maltrato a los animales y su comercialización; casos de mal uso de la biodiversidad. 
 
Finalizado el proceso anterior se procedió a desarrollar una actividad por medio de la red 
conceptual, la cual se inicia con el reconocimiento de las palabras clave por parte de cada 
estudiante y que conforman la red conceptual. La mayor parte de los estudiantes toman 
como referencia palabras utilizadas en la actividad de lectoescritura, lo cual facilita la 
conexión con las actividades de la cartilla y permite que no sea una actividad aislada. Con 
respecto a la creación de la red conceptual previamente se explicó a los estudiantes los 
parámetros de la red conceptual: idea central, palabras clave, que puede llevar o no 
conectores, 5 colores uniendo las palabras con sentido y coherencia temática, excelente 
ortografía y presentación. Las redes fueron bien elaboradas por la mayoría de los 
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estudiantes, demostrando coherencia en la interconexión de palabras con un mismo 
color. De esta conexión de palabras se genera un texto en el cual se evalúa la ortografía y 
coherencia del mismo; para luego ser socializado en grupo y generar una comparación de 
las ideas  esbozadas en éstos; con el fin de desarrollar procesos de meta cognición y 
desarrollar habilidades de trabajo en equipo al componer un texto grupal con las ideas de 
cada estudiante y evidenciando procesos de comprensión. Este aspecto de socialización es 
fundamental en el proceso cognitivo del estudiante y se puede evidenciar mediante el 
siguiente diagrama: 
 
Figura 4  Diagrama de construcción de nuevo conocimiento durante los procesos de aula mediados por la socialización.  Adaptado de 
Molina, 2004. V Encuentro de Profesores de Ciencias 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durante esta fase, la cual se denomina teórica, el educando potencia las competencias de 
interpretación y argumentación; amplia impresiones iniciales de lo leído en un texto, 
procesa lógicamente la información encontrada en la lectura y en el mapa conceptual y 
llega a generar relaciones intertextuales, a la vez que construye un significado de las 
palabras desconocidas, maneja la cita bibliográfica como una herramienta fundamental 
del manejo de información (pág. 14 – 15, Anexo IV), pasa por la escritura de frases, 
oraciones, párrafos, textos con sentido y evidencia su capacidad de síntesis de 
información mediante las redes conceptuales; lo cual permite evaluar la comprensión del 
tema. 
Al finalizar esta fase; se realiza una explicación por parte del docente; en la cual busca  
consolidar la información (pág. 21 Anexo IV). Durante esta actividad se encontró que los 
estudiantes tenían muchas  más preguntas y hacían aportes significativos durante las 
intervenciones. Esta actividad tenía como objetivo identificar confusiones conceptuales y 
complementar la información comprendida por el educando. Como estrategia docente se 
Sujeto 
(Estudiante) 
Mediador 
(Docente) 
Colectivo 
(Compañeros) 
Dialogo Intercambio de 
 Experiencias 
Interpretación 
(Estudiante) 
Representación 
(Estudiante) 
Conocimiento inmerso en un sistema cultural 
(Estudiantes)  
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utilizó la contra pregunta al educando, lo cual a su vez generó más preguntas; las cuales 
fueron retroalimentando el desarrollo de la cartilla, con el fin de satisfacer las necesidades 
del educando.  
La segunda fase denominada EXPERIENCIA VIRTUAL Y EN EL LABORATORIO se busca 
involucrar de manera directa al estudiante; mediante la solución de las preguntas 
problema planteadas en cada práctica. Esta fase se desarrolla en la cartilla en: MODULO 1: 
Densidad poblacional y animales en  peligro de extinción y  MODULO 2: Impacto del 
hombre en la biodiversidad (Anexo IV). Cada una de las prácticas presenta un mismo 
esquema. Después de llevar a cabo las actividades se puede deducir en cada paso que: 
 Pregunta orientadora: algunos estudiantes no comprendían el enfoque de la 
pregunta problema, lo que dificultaba que centraran su atención para buscar una 
posible respuesta y los llevaba a solicitar la mediación docente. Durante la 
mediación se amplió el espectro de la pregunta, con el fin de que el educando 
tuviera una mejor comprensión de la misma. 
 Conjeturas: en este aspecto no presentaron dificultades los estudiantes;  puesto 
que al tener la pregunta problema clara, éstos podían hacer conjeturas de manera 
más clara. 
 Materiales: los estudiantes no comprendían el aspecto de “No biológicos”, lo cual 
tuvo que ser explicado en reiteradas ocasiones por el docente. 
 Estrategia de trabajo: se le sugirió al estudiante que realizará una descripción de la 
práctica de laboratorio al finalizarla; puesto que por la edad de los educandos  
(10-11 años) no tienen claro, lo que corresponde al seguimiento y planteamiento 
de una metodología científica. 
 Actividad central o experimento interactivo o demostrativo: al realizar la 
experiencia de laboratorio, se pudo observar que es más significativo la práctica 
interactiva, que la demostrativa; ya que si los estudiantes no realizan la actividad, 
sino que sólo la observan, su grado de atención y de motivación disminuye; esto 
se evidenció en los análisis de la fase 3 (Evaluación mediante enseñanza para la 
comprensión). 
 Identificación de variables: el aspecto de identificar variables fue difícil para los 
estudiantes; porque no reconocían el concepto de constante y variable, lo cual 
tuvo que ser explicado reiterativamente por el docente, ilustrándolo mediante 
varios ejemplos. 
 Análisis de resultados: los estudiantes después de la práctica respondían 
satisfactoriamente las preguntas describiendo y explicando lo que sucede en el 
fenómeno observado.  
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 Gráficas, dibujos, fotografías e imágenes: las gráficas en general fueron muy 
sencillas donde el estudiante plasmaba solo un aspecto de toda la práctica. 
 Conclusiones: teniendo como referencia las conjeturas el estudiante se planteaba 
una posible conclusión al trabajo realizado, lo cual en el argumento teórico fue 
satisfactorio; porque utilizaban palabras clave manejadas en la fase de 
fundamento teórico. 
ANÁLISIS DE CADA UNA DE LAS PRÁCTICAS 
1. PRÁCTICA –  DEMOSTRATIVA 1: Animales en peligro de extinción; 
¿Quiénes son?  
“Especies en vía de extinción” 
En esta práctica se evidenció la motivación por parte de 
los estudiantes, el nivel de indisciplina fue mínimo y cada 
uno respondió con la ficha de un animal determinado 
(pág. 25 Anexo IV). El trabajo se realizó primero de 
manera individual,  para que cada estudiante se 
apropiara del conocimiento con respecto a un  
organismo asignado. Se trabajó con algunas especies de 
Colombia (pág. 23 y 24 Anexo IV) llamando la atención,  
que los niños se asombraron porque creían que en Colombia no hay especies en vía de 
extinción. Durante el trabajo en grupo y el debate se demostró la argumentación oral de 
los estudiantes y se relacionaron  los parámetros de la lectura, del mapa conceptual con la 
práctica. El trabajo en grupo es importante durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
ya que se estimulan y potencian habilidades de 
pensamiento crítico como  evaluar ideas y se generan 
procesos de metacognición. Para relajar la actividad y 
mantener la concentración del estudiante, se les brindo 
un espacio de motivación mediante una caricatura y el 
desarrollo de una actividad de sucesión de puntos (pág. 
26 Anexo IV). Al empezar la práctica se debió llamar la 
atención, ya que muchos niños fueron directamente a esta actividad sin desarrollar 
primero la parte inicial de la práctica, en las fotografías podemos observar el trabajo 
individual y grupal de los estudiantes. 
 
2. PRÁCTICA – INTERACTIVA 2: ¿Qué relación existe entre el tamaño de la 
población y la biodiversidad?; ¿Cuántos quedan? 
 “Densidad poblacional” 
FOTO: Fernando Quijano 
FOTO: Fernando Quijano 
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 La primera reacción en esta práctica por parte de los 
estudiantes fue de desagrado, cuando se les comunico que 
estaba relacionada con la matemática. Previo al desarrollo de la 
práctica se hizo una explicación detallada de conceptos como: 
densidad poblacional, considerada como la relación de número 
de individuos de una especie por área y de la necesidad de 
conservar el hábitat de la población en general y no solo el 
organismo; debido a las interacciones de los organismos en la comunidad, las cuales 
regulan las poblaciones.  
Se generó asombro por parte de los niños al reconocer la cantidad de organismos de 
Colombia (pág. 31 Anexo IV). El ejemplo se desarrolló en el tablero, para que los niños 
tuvieran referencia de la manera adecuada de remplazar los datos obtenidos mediante 
una práctica de laboratorio  realizada con pimpones de colores; donde cada color 
representa una población (pág.  29 Anexo IV). Para lograr el proceso de comprensión fue 
necesario pasar por cada grupo y ayudarlos  a realizar la relación entre los datos del grupo 
con los datos del ejemplo. 
Siempre se le hizo énfasis al educando, de que si se generaban resultados matemáticos 
errados no existía solución al problema planteado. Durante el ejercicio se encontró una 
manera agradable para que los estudiantes comprendieran el valor de uso de las 
matemáticas; además se pudo evidenciar como se potencian habilidades de pensamiento 
inferencial como lo son  la de inferir, predecir y estimar, a la vez que se integran los 
conocimientos de dos áreas y se le da sentido a lo que se enseña cuando se le 
contextualiza a su entorno inmediato. En la fotografía se muestra el ejercicio realizado por 
un grupo de estudiantes. 
 
3. PRÁCTICA –  DEMOSTRATIVO 3: Impacto de las acciones del ser  humano 
en la biodiversidad; ¿Qué podemos hacer? 
 “El valor de la naturaleza” 
En esta práctica  se implementa el uso directo de la 
información  mediante un blog generado por el docente, 
donde se enlazan videos de  la plataforma YouTube (pág. 42 
Anexo IV) relacionados con la comercialización de organismos 
vivos. Estos videos fueron de gran impacto en el educando, ya 
que se concebía la plaza de mercado como un lugar donde se 
podría encontrar naturaleza y que ellos no eran conscientes 
del daño ambiental que puede generar la comercialización de 
especies silvestre en Colombia.  
FOTO: Fernando Quijano 
FOTO: Fernando Quijano 
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Durante el desarrollo de la práctica  al plantear un juego de roles, donde se requería un 
grupo a favor y otro en contra, fue difícil seleccionar a los niños que conformarían el grupo 
en contra. El debate no fue tan exitoso ya que la mayoría de niños encontraban una 
marcada referencia hacia la protección de las especies y su no comercialización en el 
mercado.  
Durante el trabajo en grupo para el 
desarrollo de un comercial fueron 
muy creativos representando 
animales que anteriormente 
trabajamos en la práctica 1 (pág. 
24 Anexo IV); algunos estudiantes 
hasta realizaron analogías de ecosistemas. Buitrago 2009 
resalta el valor de las analogías en el desarrollo de procedimientos y actitudes científicas 
en los estudiantes basado en el aprendizaje  como proceso de construcción. Es evidente 
que el educando en esta práctica potencia sus habilidades de pensamiento inferencial, al 
describir la situación actual de la fauna silvestre apoyándose en las prácticas 1 y 2 de la 
cartilla biodiversidad e identifica causas y efectos  de esta situación. A los educandos les 
llamo la atención la historia del oso (pág. 44 Anexo IV) ya que lo relacionaban con sus 
salidas al zoológico y con los animales que se encuentran allí. 
 
4. PRÁCTICA – INTERACTIVO 4: Bienestar humano y biodiversidad; ¿Y tú que 
piensas?    
“Relación ser humano y ecosistema”. 
Al realizar esta cuarta práctica 
se evidenció que el educando 
no tenía la motivación por la 
lectura. Al definir los temas 
para buscar la noticia (pág. 47 y 
48 Anexo IV) se debió explicar 
más detalladamente algunos de 
ellos; puesto que los estudiantes no comprendían cual era el 
objetivo o el campo de acción de cada tema; con el fin de 
poder relacionar los diferentes conceptos en el cuadro de 
capital natural y bienestar humano (pag.46 Anexo IV). Por esta razón se vio la necesidad 
de  explicar el tema mediante el video beam; sin embargo aun así fue necesario aclarar en 
algunos estudiantes la convenciones que plantea dicho cuadro. Durante el desarrollo de la 
actividad los estudiantes se valieron de carteleras, sopas de letras, crucigramas y 
presentaciones para explicar la función ambiental. Además se le dio al educando unas 
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preguntas guías (pág. 49 Anexo IV) a responder; con el 
fin de que aparecieran parámetros en común. Siempre 
se les hizo énfasis que el trabajo se debía desarrollar 
mediante información publicada en los medios de 
comunicación colombiana; con el fin de que se hiciera 
un análisis  de la problemática ambiental a nivel 
nacional. 
En esta fase, Experiencia virtual y en laboratorio; se observó que el estudiante puso en 
práctica el conocimiento construido en la fase anterior (fase teórica), lo cual se evidencia 
durante la ejecución de sus habilidades para: observar, caracterizar y describir diversas 
situaciones y frente a ellas plantear, descartar y verificar preguntas y conjeturas con 
respecto a cada una de las temáticas planteadas en las practicas. 
En la tercera fase denominada “Fase de verificación del aprendizaje”, la cual se encuentra 
al final de los módulos 1 y 2 (Anexo IV), se trabaja mediante la enseñanza para la 
comprensión; donde el estudiante complementa la formación integral mediante el 
desarrollo de actividades de autoevaluación,  heteroevaluación y coevaluación a través 
de las siguientes estrategias: 
1. Escalera de retroalimentación  
Ésta se encuentra la finalizar el módulo 1: practica 1 y 2. En la primera parte de esta 
evaluación (pág. 35 Anexo IV) los estudiantes de manera individual desarrollaron un texto, 
el cual fue rico en conceptos y se complementó con un dibujo que apoya la idea del texto. 
Esta primera parte fue satisfactoria y los estudiantes lo realizaron en su totalidad. Al 
iniciar la segunda parte (pág. 36 Anexo IV) los estudiantes en un primer momento no 
entendieron como era la evaluación y surgieron comentario como “Donde está la 
evaluación”, “de este texto después nos hacen la evaluación”, “esto no es una evaluación”; 
lo que nos llevó a pensar que culturalmente y por el sistema educativo, los estudiantes 
tienen como única referencia la evaluación tipo ICFES.  
Durante el proceso se brindaron detalladamente las pautas para desarrollar la evaluación; 
pero aun así se necesitó bastante acompañamiento a cada educando para el desarrollo de 
la misma. Se pudo observar que  la comprensión lectora del estudiante no era la mejor, ya 
que algunas veces se cambiaba el contexto de la pregunta, lo cual variaba totalmente el 
resultado. Al final se recibieron comentarios por parte de los estudiantes como “la 
evaluación es mejor tipo ICFES, porque hay ya está argumentado y no hay que 
argumentar”. Sin embargo éstos lograron terminar la primera evaluación. Durante la 
autoevaluación se evidenció que los estudiantes no son objetivos en sus respuestas; 
debido a que textos sin coherencia eran valorados como buenos; sólo porque el evaluador 
y el evaluado eran amigos. Es comprensible que los estudiantes que desarrollaron este 
FOTO: Fernando Quijano 
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tipo de evaluación nunca lo habían hecho y por ser la primera vez se esperaban estos 
inconvenientes y desagrado por parte de algunos de los educandos al ser evaluados por 
sus compañeros. 
 
2. Protocolo  
Esta segunda evaluación se encuentra al finalizar el 2 modulo que consta de las practicas 3 
y 4 (Anexo IV). Este tipo de evaluación se desarrolla mediante pautas instruccionales; 
donde el educando va desarrollando el trabajo a medida que el docente va generando las 
pautas. En esta evaluación no se presentaron comentarios  y fue asumida por los 
estudiantes con mucho agrado. El asignar roles (pág. 51 Anexo IV) a los estudiantes como 
estrategia de formación es muy motivante para ellos, ya que les asigna cierta 
responsabilidad en el trabajo a realizar. Al igual que en la anterior evaluación se evalúa un 
texto y una imagen producida por cada estudiante; al ser este tipo de evaluación más 
procedimental el educando tiene un horizonte marcado en el desarrollo de la evaluación. 
Se presentaron algunos problemas, ya que no todos terminaban en el tiempo estimado, 
para cada paso de la evaluación; por esa razón había que alargar de 2 o 3 minutos en cada 
paso de ésta. Este tipo de evaluación fue mejor aceptada por parte de los educando y se 
observó una mejor coherencia en la evaluación de los diferentes aspectos del trabajo, 
además de una comprensión clara del contexto de las preguntas. 
 
El ideal es que el docente se actualice, genere y desarrolle nuevas estrategias de 
formación y evaluación para el educando; con el fin de reconocer el avance y las 
dificultades de los estudiantes y evaluar la pertinencia de cada estrategia. Por esa razón se 
plantean una serie de preguntas, las cuales pueden ayudar al docente a evaluar estos 
procedimientos evaluativos: 
 ¿Qué trabajo les pedí a mis estudiantes y que tipos de resultados espero encontrar 
en esos trabajos? 
 ¿Qué puedo observar cuantitativamente y cualitativamente en el trabajo 
desarrollado por el educando?  
 ¿Qué puedo resaltar en el trabajo del estudiante, sin emitir juicios interpretativos 
o valorativos? 
 ¿Para qué le sirve esto en la formación y en la cotidianidad del estudiante? 
 ¿En dónde  observo evidencias del pensamiento del educando? 
 ¿Qué me dice esto acerca del trabajo individual y colaborativo de los estudiantes? 
 ¿Qué preguntas me surgen al analizar el trabajo de los estudiantes? 
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7. DESARROLLO Y ANÁLISIS DE LA  EVALUACIÓN INICIAL Y FINAL 
 
Para evaluar la pertinencia del trabajo desarrollado con la cartilla y determinar el impacto 
de la misma se desarrolló  una prueba diagnóstica, la cual se aplicó antes y después de 
implementar las estrategias de aula. La prueba final fue reajustada cambiando algunas  
preguntas e imágenes; las cuales resultaron incomprensibles en la prueba inicial. Sin 
embargo se mantenía el objetivo general del diagnóstico. 
La herramienta diagnóstica nos brinda  la posibilidad de reconocer las ideas previas 
mediante un cuestionario,  entendiendo éste como una manera estructurada de obtener 
información de un tema determinado mediante preguntas abiertas o cerradas apoyadas 
en imágenes. (Mora, 2008).  Al comparar las pruebas, inicial y final (Tabla 1), se nota un 
aumento en la valoración, lo cual sumado a las evidencias acumuladas durante el 
desarrollo del proceso por otros medios nos permite inferir que en el educando se dio un 
proceso de aprendizaje significativo mediante el desarrollo de la cartilla. 
A continuación se relacionan los valores promedio obtenidos en la actividad de prueba 
inicial y final: 
Tabla 1.  Valoraciones máximas y mínimas de la prueba inicial  y final.  
En esta tabla podemos observar como  el desarrollo de la catilla  y la aplicación de la evaluación mediante protocolo y escalera de 
retroalimentación enriqueció la producción textual de los educandos, evidenciando en el promedio mínimo  y el promedio final.  
 Prueba inicial Prueba final Valoración total de la prueba 
Máxima puntuación 85.8 96 100 
Mínima puntuación 34 45.4 100 
Promedio final 58,04 80.8 100 
 
Tabla 2.  Promedios de cada una de las preguntas inicial y final.  
Al comparar los valores obtenidos en cada una de las preguntas se debe tener en cuenta que algunas preguntas se subdividían en 
más preguntas y otras eran muy puntuales de selección múltiple (pregunta 1 y 2, Anexo 1) con una breve argumentación como lo 
plantean las pruebas PISA internacional. 
  Prueba inicial  Prueba final Valoración total 
Pregunta 1  promedio 38 estudiantes 5,8 17 20 
Pregunta 2  promedio 38 estudiantes 8,9 15 20 
Pregunta 3  promedio 38 estudiantes 13 17 20 
Pregunta 4  promedio 38 estudiantes 14 15 20 
Pregunta 5  promedio 38 estudiantes 16 17 20 
 
En la tabla 2, si analizamos las valoraciones de las preguntas encontramos que los 
resultados con mayor margen de separación se encuentran en la pregunta 1 y pregunta 2. 
Estas 2 preguntas son de selección múltiple, con una única respuesta y fue desarrolladas 
para las prueba PISA internacional; su grado de dificultad es alto y el educando debía 
hacer un análisis de la gráfica antes de emitir una posible respuesta; además de tener una 
buena comprensión lectora. En estas pruebas observamos que en la fase inicial no 
alcanzan ni siquiera al 50% en respuestas validas; mientras que en la prueba final el 
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educando ya está en capacidad de interpretar mejor las relaciones que se presentan en el 
cuadro (pág. 1 Anexo 1).  
Con respecto a la pregunta 3 el mejoramiento de las imágenes mejoró la comprensión de 
ésta; pero aunque en la prueba final se obtuvo un promedio de 17 sobre 20, se esperaba 
que luego de trabajar la cartilla los estudiantes lograran un 100%. Esto nos indica que se 
debe complementar de otra forma los conceptos relacionados con esta pregunta. En la 
pregunta 4 el estudiante  presentó un porcentaje muy similar en la prueba inicial y final 
(promedio 14 y 15 respectivamente). En la pregunta 5, en la cual se solicitaba la síntesis de 
la información, los estudiantes por deducción resolvieron la pregunta en la prueba inicial; 
pero cuando se les pedía la argumentación de la respuesta ésta no era satisfactoria, sin 
embargo se sigue observando la incapacidad del educando para utilizar el concepto para 
resolver y explicar problemas del contexto. En la pregunta 5 se mantiene un promedio 
inicial y final muy cercano. 
Estos resultados nos llevan a la necesidad de seguir integrando las áreas y nos demuestran 
que el desarrollo de habilidades, es una tarea secuencial y de largo aliento que debe 
atravesar todo el currículo. Por otro lado se resalta la necesidad de integrar el lenguaje y 
el desarrollo del pensamiento crítico con las ciencias naturales; con el fin de desarrollar 
éstas habilidades, que son esenciales para el desarrollo de las competencias de orden 
superior. 
En la tabla 3 se muestran los resultados de los promedios de cada estudiante y los 
promedios finales en las pruebas inicial y final. En una revisión general es posible afirmar; 
que a través del proceso de aula desarrollado por medio de la cartilla, se mejoró el 
rendimiento académico de los estudiantes. Sin embargo es posible también separar 
algunos estudiantes con menor rendimiento y a los cuales sería necesario realizarles un 
mejor acompañamiento; puesto que a pesar de haber participado del proceso, continúan 
estando rezagados en relación con el promedio y los cuales a lo mejor requieren de otro 
tipo de intervención docente. 
 
 En la aplicación de la prueba inicial y final al curso 5ª no se presentaron dificultades a 
nivel de comprensión de las preguntas, éstas se calificaron teniendo como referencia la 
coherencia en las respuestas del educando y la apropiación de conceptos. A continuación 
se describen los resultados de cada una de las preguntas, donde se recopila la información 
obtenida. Es importante tener en cuenta que en la prueba inicial muchas de las preguntas 
se dejaron en blanco, con la excusa, de que ellos que no sabían que argumentar.  
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Tabla 3. Comparación de promedios 38 estudiantes curso 5ª Colegio Champagnat, con el promedio *Total de la prueba inicial y final. 
En esta tabla  se puede relacionar  como cada estudiante incremento o disminuyo su promedio obtenido en la prueba inicial y final, 
cabe resaltar que se evidencian datos cuantitativos pero no se demuestra afianzamiento de tipo cualitativo los cuales fueron 
observados por el docente al dialogar con los estudiantes donde manifestaban una argumentación oral mucho mas rica después de 
la prueba final manejando conceptos que antes eran desconocidos y relacionándolos con el contexto social actual. (Para datos 
complementarios ver anexo 2 y 3) 
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A continuación se realiza una comparación entre la prueba inicial y la prueba final en cada 
una de las preguntas:  
 
Pregunta  1 Valor total  20: Observa la RED TRÓFICA A, Sólo dos animales de esta red 
trófica tienen tres fuentes directas de alimentación ¿Qué animales son?  
Con esta pregunta se buscaba que el estudiante demostrara sus habilidades de 
pensamiento literal, discriminando la información inferencial cuando categoriza. 
Respuesta correcta opción A: El gato, el marsupial y la avispa parásita 
En esta pregunta el estudiante se confundió con la bolsa del marsupial, no reconocen 
claramente las fuentes de alimento, no identifican relaciones intraespecificas e 
interespecificas entre los organismos. En la prueba final se observa que la mayor parte 
manejan términos propios de la organización externa de los organismos; llegándola a 
relacionar con alguna práctica de la cartilla, además relacionan el tamaño del organismo 
con su tipo de alimentación y afirman que los organismos de mayor tamaño, tienen mayor 
posibilidad de sobrevivir, en caso de una extinción siempre y cuando cuenten con una 
mayor cantidad de alimento que sus competidores. 
 
Pregunta 2 Valor total  20: Las redes tróficas A y B corresponden a diferentes 
ecosistemas. Suponga que las cigarras saltadoras se extinguen en ambos lugares. ¿Cuál 
de las siguientes sería la mejor predicción y explicación del efecto que tendría este 
hecho en las redes tróficas? 
Con esta pregunta se buscaba que el estudiante demostrará sus habilidades de 
pensamiento inferencial al identificar causa y efecto en una situación. 
Respuesta correcta opción C: El efecto sería mayor en la red trófica B porque la avispa 
parásita sólo tiene una fuente de comida en la red B. 
En esta respuesta en la prueba inicial se presentó gran confusión; los estudiantes 
preguntaban al docente sobre posibles relaciones que guiaran la respuesta, muchos de 
ellos seleccionaron una respuesta sin brindar la argumentación lo que anulaba la 
pregunta. Es decir no manejaban las relaciones tróficas y sus implicaciones en el proceso 
de sobrevivencia de las especies implicadas en la relación. En la prueba final la respuesta 
general fue, que dependiendo de la red trófica si presenta mayor o menor biodiversidad 
un organismo particular tendría más posibilidad de obtener alimento; es decir reconocen 
que la extinción de un organismo altera la red y el ecosistema. 
 
Pregunta  3 Valor total 20: Identifica y señala marcando el círculo, el tipo de relación 
entre los siguientes organismos… 
Con esta pregunta se buscaba que el estudiante demostrará sus habilidades de 
pensamiento literal al observar y emparejar organismos dependiendo de su organización 
externa. En esta pregunta las imágenes ayudaban a unos y confundían a otros en la 
prueba inicial. En las respuestas se observa que las respuestas de los niños resultan del 
sentido común y corresponden  con las de una persona no formada (disciplinarmente); es 
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decir, que en la prueba inicial los niños llegaban a leer la acción de la imagen pero no 
ofrecían argumentos conceptuales coherentes para su explicación. Algunos apartes de las 
respuestas en la prueba final son: “existe relación intraespecifica”, “la manada está 
esperando la presa”, “son una familia de una misma especie”, “que son comunidad y 
ayudan a la supervivencia”, algunos presentan confusión en relacionar intraespecifico con 
interespecifico, “proteger su hábitat”, “relación con su misma especie”, “siempre conviven 
en manada en un mismo lugar”, “son fuente de alimento”, “nunca están en manada”, 
“dependencia de alguien para vivir”, “interactúa con otro ser de otra especie”, “están 
conviviendo”, “son pareja”, “comparten el ecosistema”. Aunque se encuentran diversos 
conceptos ellos no lo relacionan con los parámetros explicados en el mapa conceptual de 
la cartilla (pág. 1 Anexo IV), lo cual sugiere que hay que profundizar mucho más en esos 
aspectos y que el mapa conceptual como estrategia necesita un complemento didáctico 
para lograr la apropiación de estos conceptos por el educando. 
 
Pregunta  4 Valor total 20: Relacione con una flecha de diferente color, cada figura, 
con el nombre de cada nivel de organización de los ecosistemas. 
Con esta pregunta se buscaba que el estudiante demostrara su habilidades de 
pensamiento inferencial al contrastar, comparar y relacionar las imágenes con el texto. 
Esta pregunta fue de gran motivación para los estudiantes ya que como no implicaba leer 
sino trazar una relación entre imágenes; se desarrolló con mayor fluidez, siendo esto más 
procedimental que conceptual. Aunque la mayoría confunde comunidad con ecosistema; 
en la prueba inicial y final el cambio conceptual no fue notable. A pesar de que, se 
esperaba que esta prueba generara un 100% en las respuestas correctas; a partir de la 
fundamentación conceptual de la practica 4 de la cartilla. Esto nos indica la necesidad de 
ampliar los conceptos implicados en esta pregunta y plantearse mecanismos para 
contextualizarlos a otros campos, para asegurar un aprendizaje significativo. Otra 
posibilidad sería cambiar la estructura de la pregunta, que puede ser muy complicada para 
el nivel de escolaridad, lo que sugiere que se debe replantear para que sea más 
comprensible para el educando.  
 
Pregunta  5 Valor total 20: Observa las siguientes fotografías y contesta las preguntas: 
Con esta pregunta se buscaba que el estudiante demostrará su habilidades de 
pensamiento crítico, juzgando evaluando y opinando. En  las imágenes planteadas para 
esta pregunta se generó una reflexión por parte del educando, reconociendo como es la 
naturaleza sin la intervención del hombre y como el hombre altera el sistema natural. 
También se les planteo las imágenes de unos niños para que ellos se reconocieran como 
agentes de cambio y conservación del ecosistema. Se puede analizar con respecto a las 
respuestas de las primeras 8 preguntas de esta sesión, que las argumentaciones de los 
niños eran más a nivel de concienciación y reflexión con respecto a las imágenes 
observadas, pero sin tener en cuenta lo conceptual; sin embargo en la prueba final se 
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logró que los estudiantes enumerarán algunos conceptos; cabe resaltar que  a nivel 
general la valoración de la prueba se centraba en la reflexión del educando, más que en su 
saber conceptual.  
 
Durante la prueba se les explico a los estudiantes, que no servía de nada saber muchos 
conceptos acerca de la naturaleza, si realmente no utilizamos estos principios para tomar 
conciencia de su importancia y no hacemos algo para conservarla. Al observar las 
respuestas de los estudiantes se observa argumentaciones más emocionales que 
científicas, denotando la falta de conceptos científicos para interrelacionar los conceptos 
presentados en la pregunta.  
 
A continuación se relacionan las respuestas brindadas por ellos a esta pregunta: “animales 
que no conviven”, “la cadena alimenticia favorece a algunos organismos”, “organización 
externa de los seres vivos”, “todos se relacionan en el ecosistema”, “organismos se 
alimentan de la biodiversidad del ecosistema”, “todos los seres vivos son biodiversidad”, 
“cada animal tiene su ecosistema”, “escases de alimentos”, “ningún organismo está 
aislado”, “la tecnología y modernización causan daño al medio ambiente”, “no valoramos 
la naturaleza y amenazamos a la existencia de otros organismos”, “hay un número 
determinado de especies en cada ecosistema”, “el ser humano no es consiente”, 
“Colombia tiene muchos bosques y selvas”, “Colombia es el país con mayor biodiversidad 
del planeta”, “aquí hay de todo”, “conociéndola podemos aprender sobre ella 
(biodiversidad)”, “es lo que nos representa”, “es una hermosura”, “las basuras generadas 
por las empresas y consumidas por el ser humano dañan el planeta”, “hay que reconocer 
y valorar todas las especies de Colombia”, “vamos a hacer un eco club de adultos”, “los 
adultos cazan y talan”, “dejen en libertad a los animales”,  “prohibir venta de animales 
exóticos”. La siguiente parte de la pregunta 5 sugiere al estudiante identificar el 
significado de la palabra y relacionarla con el cuadro de Capital natural y bienestar 
humano (pág. 7 Anexo 1 y pág. 46 Anexo IV), las palabras son: Economía, Ecología, Ciencia, 
Ser Humano, Explotación, Empresa, Densidad Poblacional, Cultura, Indígena y Recurso. 
Para definir significados los estudiantes no tuvieron problema; sin embargo se presenta 
dificultad para correlacionar conceptos de ecosistemas con el cuadro de servicios 
ambientales y bienestar humano.  
 
Esto nos muestra la necesidad de integrar las disciplinas, con el fin de lograr una mejor 
comprensión de cómo funciona el planeta y cómo lo social y la naturaleza son elementos 
interconectados y dependientes entre sí. En la última parte de la pregunta 5 se le pedía al 
estudiante que definiera con sus palabras los siguientes términos: Bienestar humano, 
Funciones y servicios del ecosistema, Capital natural, Calidad de vida y Recursos naturales. 
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La única palabra que presentó algo de dificultad fue la de Capital natural; en las demás 
preguntas los estudiantes en la prueba inicial y final se centraron en responder en torno a: 
la salud del ser humano, la seguridad del ser humano, satisfacción de nuestras 
necesidades, el lugar del ser humano en el ecosistema, como cuidar el ecosistema, las 
funciones ecológicas, el hábitat y su conservación, la naturaleza como servicio de 
abastecimiento para el ser humano,  la estructura ecológica y la naturaleza para la 
comunidad. 
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8. CONCLUSIONES  
 Se tomó como referencia el trabajo realizado por el Colegio Champagnat de 
Bogotá en  el proyecto de aula especializado en ciencias, para generar una nueva 
propuesta metodológica del aula, desarrollando nuevos parámetros en la cartilla e 
implementado el uso de las nuevas tecnologías en el proceso de aplicación y 
ejecución.  
 Para implementar la enseñanza para la comprensión, en especial la fase de 
evaluación, se debe entrenar al estudiante; puesto que éstos ven la evaluación 
como un castigo y no como una manera de medir el avance del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Por esa razón se debería trabajar más en la innovación de 
las estrategias evaluativas, hasta lograr alcanzar este cambio de visión en el 
estudiante; de manera que esté en capacidad de evaluar, sin discriminar, 
respetando las reglas y concentrado en el desarrollo de los objetivos de 
comprensión del proceso de aula que se adelanta. 
 Se desarrolló la cartilla Biodiversidad (niveles de organización de los seres vivos, 
bienes y servicios, mega biodiversidad y extinción de especies),  la cual fue de gran 
aceptación por los estudiantes ya que se diseñó con una estructura dinámica y 
creativa y en la cual se guía al docente en la interpretación de las habilidades de 
pensamiento que se esperan observar en cada uno de los componentes de la 
cartilla. 
 Antes de iniciar la estrategia de aula se realizó un diagnóstico de conceptos previos 
esenciales para el desarrollo de la temática. A partir de este análisis se diseñó el 
proceso de aprendizaje y con él la cartilla.  Cuando se comparan los resultados 
alcanzados en la prueba diagnóstica inicial y final se observa un avance significativo 
en los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje, lo cual permite inferir que 
el constructivismo, la enseñanza para la comprensión y el modelo de aula utilizado 
en la propuesta son un camino favorable para mejorar la calidad de la formación 
de los estudiantes. 
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9. RECOMENDACIONES 
 Se recomienda aplicar la metodología desarrollada en esta propuesta  a 
estudiantes de grado undécimo y comparar los resultados obtenidos con este 
trabajo de grado. 
 Se requiere ampliar algunos conceptos de formación como: homeostasis, 
evolución, ecosistema y densidad poblacional y trabajar en habilidades que 
impliquen formular, plantear y replantear preguntas a partir  de inquietudes y 
convertirlas en preguntas únicas o bien, partir de preguntas únicas para generar 
nuevas inquietudes, lo cual no fue evidenciado, ni desarrollado de manera 
significativa por el estudiante.  
 Para evaluaciones más precisas se sugiere evaluar por separado la introducción, 
modulo 1 y el módulo 2 de la cartilla. 
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ANEXO I: PRUEBA DIAGNOSTICO INICIAL Y FINAL 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 
FACULTAD DE CIENCIAS 
MAESTRIA EN ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES 
 
 TRABAJO DE GRADO  
DIRECTORA: MARY RUTH GARCÍA CONDE  
DOCENTE: LUIS FERNANDO QUIJANO PERILLA  
  
HERRAMIENTA DIAGNOSTICA  GRADO QUINTO 
 
 
FECHA: ___________          NOMBRE: _______________________________________ 
EDAD: ___________            CODIGO: _______________________           
 
LA BIODIVERSIDAD ES LA CLAVE PARA LA GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 
 
Tomado de [en línea, 15 Julio 2011]: 
http://www.educacion.gob.es/dctm/ievaluacion/internacional/ciencias-en-pisa-para-
web.pdf?documentId=0901e72b8072f577 
 
Un ecosistema que mantiene una biodiversidad alta; es decir una amplia variedad de seres vivos, 
se adapta con mayor probabilidad a los cambios medioambientales, que un ecosistema con poca 
biodiversidad.  Sí consideremos las dos redes tróficas  representadas en el diagrama; las flechas 
van desde el organismo que es comido hasta el que se lo come. Estas redes tróficas son simples 
en comparación con las redes tróficas de los ecosistemas reales, pero aun así reflejan la diferencia 
entre los ecosistemas más diversos y los menos diversos. La red trófica B representa una situación 
con biodiversidad baja; donde en algunos niveles tróficos el flujo de alimento incluye sólo un tipo de 
organismo. *La red trófica A representa a un ecosistema más diverso y, por lo tanto, con más 
alternativas en los flujos de alimento.  
En general, la pérdida de biodiversidad debería ser considerada seriamente, no sólo porque los 
organismos que se están extinguiendo representan una pérdida tanto por razones éticas como 
utilitarias (beneficios útiles); sino también porque los organismos que sobreviven serán más 
vulnerables a la extinción, en el futuro. 
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 En el artículo considera  que *La red trófica A representa un ecosistema más 
diverso y, por lo tanto, con más alternativas en los flujos de alimento. 
 
 
1. Observa la RED TRÓFICA A, Sólo dos animales de esta red trófica tienen 
tres fuentes directas de alimentación ¿Qué animales son?   
 
a. El gato marsupial y la avispa parásita. 
b. El gato marsupial y el cuervo. 
c. La avispa parásita y la cigarra saltadora. 
d. La avispa parásita y la araña 
e. El gato marsupial y el pájaro de la miel 
 
Justifica tu elección 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 
2. Las redes tróficas A y B corresponden a diferentes ecosistemas. Suponga 
que las cigarras saltadoras se extinguen en ambos lugares. ¿Cuál de las 
siguientes sería la mejor predicción y explicación del efecto que tendría este 
hecho en las redes tróficas? 
 
a. El efecto sería mayor en la red trófica A porque, la avispa parásita sólo tiene una fuente de 
comida en la red A. 
b. El efecto sería mayor en la red trófica A porque, la avispa parásita tiene varias fuentes de 
comida en la red A 
c. El efecto sería mayor en la red trófica B porque, la avispa parásita sólo tiene una fuente de 
comida en la red B. 
d. El efecto sería mayor en la red trófica B porque, la avispa parásita tiene varias fuentes de 
comida en la red B. 
 
Justifica tu elección 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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3. Identifica y señala marcando el circulo, el tipo de relación entre los 
siguientes organismos 
 
 
            INTRAESPECIFICO 
               
           INTERESPECIFICO 
 
¿Por qué?  
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
 
 
 
            INTRAESPECIFICO 
               
           INTERESPECIFICO 
 
¿Por qué?  
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
 
 
 
            INTRAESPECIFICO 
               
           INTERESPECIFICO 
 
¿Por qué?  
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
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            INTRAESPECIFICO 
               
           INTERESPECIFICO 
 
¿Por qué?  
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
 
 
 
            INTRAESPECIFICO 
               
           INTERESPECIFICO 
 
¿Por qué?  
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
 
 
4. Relacione con una flecha de diferente color, cada figura, con el 
nombre de cada nivel de organización de los ecosistemas. 
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5. Observa las siguientes fotografías y contesta las preguntas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teniendo en cuenta las imágenes anteriores contesta las siguientes preguntas:  
 
1. ¿Qué tipo de interacciones se presentan entre los seres vivos que se encuentran en el 
dibujo? 
Explique 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
2. ¿Hay alguna  relación entre los seres vivos  de este dibujo con la biodiversidad? 
SI: ___ NO: ____ ¿Por qué? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
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3. ¿Hay individuos de los que se muestran en la foto qué no interactúen con otros 
organismos? 
Explique: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
4. Cada día desaparecen muchos ecosistemas en nuestro planeta ¿Qué población en la 
actualidad genera uno de los principales factores de alteración de la naturaleza y de 
amenaza sobre la estabilidad de los ecosistemas? 
Explique 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
5. ¿Qué significa que Colombia sea considerado  un país  Megabiodiverso y qué nos exige 
como ciudadanos del mundo? 
Explique 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
6. ¿Por qué consideras que se debe conocer la biodiversidad que existe en nuestro país? 
Explique 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
7. ¿Qué factores consideras tú que amenazan la estabilidad y permanencia de los 
ecosistemas? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
8. ¿Qué recomendaciones harías a los habitantes de este planeta para sacar de las lista roja 
a muchos seres vivos, que están en peligro de extinción? (por ejemplo las guacamayas y 
las tortugas carey, entre otros) 
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
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Responde las preguntas 9 y 10  con respecto al siguiente cuadro: 
 
 
Fig.1. Capital natural y bienestar humano. Las funciones de los ecosistemas permiten generan todo un 
flujo de servicios de los ecosistemas con incidencia en todas las componentes básicas del bienestar 
humano. 
9. Identifica si la palabra tiene relación con el cuadro y explica el significado a cada una: 
 
 
PALABRA ¿TIENE  RELACION  
CON EL CUADRO? 
DEFINICION 
1. ECONOMIA SI 
______ 
NO 
______ 
 
 
 
2. ECOLOGIA  SI 
______ 
NO 
______ 
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3. CIENCIA SI 
______ 
NO 
______ 
 
 
 
4. SER HUMANO SI 
______ 
NO 
______ 
 
 
 
5. EXPLOTACIÓN SI 
______ 
NO 
______ 
 
 
 
6. EMPRESA SI 
______ 
NO 
______ 
 
 
 
7. DENSIDAD 
POBLACIONAL 
SI 
______ 
NO 
______ 
 
 
 
8. CULTURA SI 
______ 
NO 
______ 
 
 
 
9. INDIGENA SI 
______ 
NO 
______ 
 
 
 
10. RECURSO SI 
______ 
NO 
______ 
 
 
 
 
10. Define con tus palabras que es: 
 
 
a. Bienestar humano: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
b. Funciones y servicios del ecosistema: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
c. Capital natural: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
d. Calidad de vida: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
e. Recursos naturales: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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